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T E O R Í A D E flCOMODfleióN 
e v o l u c i ó n de la neu t r a l i dad . 
iCuaniío, en 1882, Julio Ferry duba su 
tiTculaT á lo» maestros sobre lo que debía 
6er la escuela neutra, exiKmía en aquel 
docunicnto oficial la siguiente doctrina: 
«l^a escuela no debe ser ni confesional ni 
nnticonfesfional; no debe ser ni protestan-
le, ni judía, ni atea, ni católica; entre las 
iloctrinas religiosas ó filosóficas*, no debe 
inclinarse á unas ni á otras; para las unas 
como para las otras, debe conservar un 
profundo respeto. Debe evitarse en la es-
cuela neutra el contrariar los sentimien-
tos y las intenciones de los padres que 
deseen educar á sus hijos en los sentimien-
tos y principios i^gi«Mi4Nrfcwt{ & 
Estos eran los cánones á que en la teo-
ría debía sujetarse el maestro neutro; 
i pero cuan de otro modo resultó en la 
práctica I 
En un principio, la escuela llamada neu-
tra fué esencialmente espiritualista; la 
existencia de Dios y los deberes para con 
el Ser Supremo quedaron en los progra-
mas oficiales de la enseñanza primaria. 
Poco después, esa parte del programa 
íué suprimida para las Escuelas Norma-
les, y en las pocas cu donde no se atrevie-
ron á hacerlo desaparecer, cyiedó esta en-
señanza como voluntaria (como aquí se 
hizo en la Escuela Superior del Magiste-
rio en cuanto su dirección cayó en manos 
de la Institución libre de enseñanza), y 
poco más tarde, en 10 de Diciembre de 
3903, los alumnos de la Escuela Normal 
del Sena, reunidos en el anfiteatro de la 
Escuela Turget, proponen casi por unani-
midad, á petición de M. Antein Franchet, 
que aquellos libros que estaban de texto 
en la Escuela, y en los que se afirmaba 
la existencia de Dios, desaparecieran de 
la enseñanza (1 ) . 
Este acuerdo fué puesto en vigor, y, en 
su consecuencia, los libros de M. Com-
payré, Mabillau, Dupuy, Burdcau, Steeg 
y Mezicre, desaparecieron como tales tex-
tos de la Escuela, porque en ellos se en-
contraba de vez en cuando el nombre de 
Dios (2).. 
Ahora, el nombre sagrado de Dios no 
existe ni en los programas ni en los libros 
oficiales, so pretexto de que ««/ hablar de 
Dios se rompe la neulra l idad que debe 
reinar en Id ííscucla-». 
Encima de la mesa tenemos do- adicio-
nes del libro titulado FTcmter hvre de lec-
l i i r e , de texto en todas las escuelas laicas 
de Francia; este librito comienza por una 
lectura, en la que se presta homenaje á 
Dios, creador del mundo físico y moral; 
en la citada IcctUra, de la edición moder-
na, la palabra D ieu está sustituida por la 
frase le p t re de j ami l l c . 
E n otra lectura de ese miaño libró, en 
Ta que se trata de una madre que pide á 
Dios la curación de su hijo enfermo, en 
la antigua edición dice: O D i e u bon, t o i 
(¡iii m'os d o n n é ce d a r p t l i t . E n la nueva 
edición, esa frase aparece así: O cher pe t i t , 
g u cris-toi. 
Si no tuviéramos á la vista estos y otros 
ejemplos sería difícil que, aun aceptando 
como buena la teoría de la corrupción irre-
mediable del hombre, no podría concebir-
se mayor perversidad, más grande odio á 
Dios; vean, pues, hasta donde llega la 
neutralidad de esos sectarios, y se con-
vencerán todos de que para borrar de til-
das partes el nombre de Dios, han llegado 
luvsta el ridículo de modificar las fábulas 
de Lafontaine. E n el V libro de las cita-
das fábulas, la I I I , que se titula: L e pe t i t 
poisson el le Pecheurj comienza así en la 
adición antigua: 
Petit poisson deviendra grand 
pourvu que Dieu l u i preie vie. 
En la nueva edición de la citada fábula 
Be dice: {(Pourvu que Von l u i prete vie.n 
Jamás persona de sentido común podría 
llegar á creer que el sectarismo y la im-
piedad llegasen á semejante ridículo, para 
borrar de todas partes el sacratísimo nom-
bre de Dios. 
¡ En vano lo borraréis del papel, del 
mármol ó del acero; mientras no lo ex-
tirpéis de vuestra conciencia, su justicia 
os perseguirá dondequiera que os escon-
dáis ! 
Para que se vea lo que se esconde tras de 
esa palabra neutralidad, referiremos una 
escena ocurrida en una escuela de los al-
rededores de París, que cuenta M. Mau-
rice Barres en una conferencia dada en 
el mes de Marzo en el Salón Wagram, de 
París; Dice M. Barrés que, en una escue-
la do párvulos, una maestra parodiaba con 
frases grotescas la O r a c i ó n D o m i n i c a l y 
el A v e M a r í a , haciendo objeto de gran-
des burlas á una alumna que decía haber 
asistido á misa en domingo. Los maestros 
neutros—dice M. Barrós en su conferen-
cia—han llegado en Francia hasta impo-
ner severos castigos-á los niños á quienes 
eiitrc los libros de clase se les ha encon-
trado un catecisraor 
E n 1894, M. Devinat fué nombrado di-
rector de la Escuela Normal del Sena, y 
C11 su primera conferencia sobre Moral, 
^«da á los alumnos, se 1 presaba asá: 
«Pour enscigner Dieu , i l faut croire en 
D u u ; er combien i rouvera- t-cn d ' i n s t i t u -
teurs cmjourd d-hui douL Váme est sinec-
rement et profondement r e l ig i euse?» (3 ) . 
«Para dar á conocer á Dios es preciso 
ttter en E l . ¿Y cuántos maestros encon-
traremos hoy cuya alma sea sincera y pro-
Jtmdamcntc religiosa?» 
Como vemos, la famosa neutralidad de 
Julio Fcrry no fué más que una solemne 
. J ] } Revue de l'Enseigncmcnt piiinairej 
'5 Ociubre 1894. 
vJÉp ÜuHeLin de la Semqine, 7 de Junio 
H % Q ü b * V^l'EnscigHcment primaire. 
mentira, una máscara indigna para arro-
jar á Dios de la Escuela, ó lo que es lo 
mismo, del alma de los inocentes niños. 
A las frases que de Viviani citábanlos 
en uno de nuestros últimos artículos hace 
pocos días, vamos á añadir otras más ter-
minantes aún, que no hace mucho decía 
uno de los más fervientes apóstoles de la 
escuela neutra, M. Paul Bert; he aquí sus 
propias palabras: uCettes, cette jámense 
neutralitc jnl peut-élre une mensonge ne-
cessaire lorsque l'on forgeait, au milieu 
des impetuoses coUrest de la droitc, la loi 
cscolaire. Le passage a franchir était pé' 
rilleux; c'elait beaucoup déjii, que de fai-
te ¿tablir une instruciion laíque et obli-
gatoire. L'office de nótre doctrine de li-
bre-pensée, sa raison d'étrc et son bul, 
c'esl de dé sagre ge r la réligion.n 
«Ciertamente, ésta famosa neutralidad 
fué tal vez una mentira necesaria, cuan-
do se forcejeaba en medio de la impetuo-
sa cólera de la derecha para sacar adelan-
te la ley escolar. E l desfiladero que había 
que atravesar era peligroso; ya no era 
poco el haber establecido la instrucción 
laica y obligatoria. L a finalidad de nuestra 
doctrina de libre pensamiento y su razón 
de ser, no era otra sino el de producir la 
ruptura de la sociedad y la religión.» 
Y por si esto no fuera bastante, citemos 
las palabras de uno de los últimos discur-
sos de M. Combes: «// est necessairc que 
par rinstruclion intégrale, Vecole prenne 
partout la place de l'Eglise el de TEtat. 
Elle a ballue en breche, depuis ving-cinq 
ans, sur toule surjacc du tetritoirc la le-
genda des religions.» 
«Es preciso que, por la instrucción in-
tegral, la Escuela reemplace en todas par-
tes á la Iglesia y al Estado. L a Escuela ha 
vencido en toda la línea desde hace vein-
ticinco años, y en todo el territorio, la le-
yenda de las religiones.» 
• Así hablan los modelos que sigilen nues-
tros inteligentes copistas, esos que mien-
tras no pudieron asaltar las murallas del 
presupuesto de la nación, se contentaron 
con sostener trabajosamente una escuela 
neutra, á la que no iban más que los hijos 
de los amigo©, sin que jamás pudieran 
llegar á dos las escueías que sostenían en 
España. 
flov. va CS Otra rnco- W 1 • 
dejaron meter las manos en el presupues-
to, y puede decirse que con lo conquistado 
en el de 1913, son por completo los ames 
del presupuesto de Instrucción pública; á 
esto añadan nuestros lectores que van esos 
mismos individuos, por la lenidad de los 
católicos, ocupando las mejores cátedras 
de España, y si seguimos encogiéndonos, 
pronto, muy pronto, nuestra Universidad 
histórica, lo poco que de ella han dejado, 
será, para vergüenza de todois> una servil 
sucursal de la Casa del Pueblo. 
R. A S C H A M 
E L E N E M I G O 
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D O S R E Y E S 
Causerie Parisién. 
S i hay tn este mundo un hombre chis-
peante, es el geíjeral antipiilitarista Gusta-
vo H e H é , qüe está que parece una rueda 
de afilar. 
L a verdad es que la cosa no es para me-
nos. 
Hace pocos días fué á K&ma á predicar la 
Paz en un mitin, y en cuantió llegó, los es-
birros de Victchr Manuel lo echaron, primero 
al fondo de un calabozo, y luego, al tren. 
—-¡Tengo una cuenta que arreglar con la 
(¡asa de Sabaya .'—escribía muy serio en iJa 
Guerrc .Socinfc. 
Ahora, el Rey de los belgas, ha faltado 
también á toda clase de respetos al general 
pacifista. No ha hecha el desgraciado más 
que anunciar que pensaba ir á Bélgica á 
predicar la paz, fraternidad y palo en otro 
mitin, cuando cata ahí que la Policía bel-
ga le advierte que, si franquea la frontera, 
lo meterán, primero en chirexna, camo me-
dida provisional, y después lo expulsarán 
de/i )¡ i t trámente. 
¡Kl mal ejemplo cunde! ¡ E s para dar al 
diablo, el hato y el garabato! 
Pero... ¡Reniégame mi madre y yo trom-
pó jetas! 
—¡Muy bien!—ha declarado el.general. -
¡Magnífico! ¡Tengo una cuenta que arreglar 
con la faviilia real de Bélgica! Ya verá esa 
gentecilla lo que es bueno el día que estalle 
la revolución pacifista. 
L s probable que, dentro de poco, l l e n é 
tenga otras cuentas que arreglar con los 
llollcnzollern, les llabsburgo, los Romanoff, 
etcétera, etc. Porque es un hecho que nadie 
quiere recibir al general en j e h del vnli-
militarismo. 
Asi l l e n é va á estar proiilo de esquina 
con todos los Soberano.'; de Europa: No es 
ciertamente este el verdadero medio de ha-
cer que reine la paz universal. l l e n é pre-
tende allanar todas las dificultades interna-
cionales: pero él, por su parte, pone en 
grave pchg.ro el equilibrio europeo, claman-
do á todas horas: 
~ ¡ M e la ha de pagar el Rey de Italia! 
Y también: 
- ~ ¡ E l día que ennicntre yo al Rey de los 
belgas en un bosquef... 
J'1'-^. / i todos fuéramos como este irasci-
ble, amén de pacifista personaje, ¡todos es-
taríamos en guerra con el mundo entero! 
, ^ . . i E C I I A U R I 
3 de Diciembre. 
EL OBISPO DE ZAMORA 
Según lecmas eu la Prensa zamorana, há-
llase muy aliviado de la indisposición que 
le aqueja, el reverelKHsimo• y excelentísimo 
Prelado de aquella diócesis D. Lu i s Felipe 
Ürtiz. 
Nos complacemos en comunioarlo así á 
nuestros lectores, y muy de veras deseamos 
que el restablecimiento de su excelencia 
sea rápido y completo. 
En el Colegio de San Luis 
POU TiaiÍGRAl'O 
PUERTO SANTA MARÍA 6. 19,40. 
Pagado mañana domingo, festividad de la 
Imn.iculadíi, tendrá lugrir en c) Colegfo de 
San I.nis Gon/.aga, d¿' esta ciudad. \': 
,1„ , i„„ î ctOaĉ  jeSUIdS Un "TMÍldi*" •-•o 
mitin contra la énscñaiy/a l aka . 
Han anunciado su asistencia *al acto re-
presentaciones del eatolicismo de toda la 
provincia. 
B a r c e l o n a 
POR TELÉGRAFO 
El d e s e a n s o d a m i n i o a l . 
BARCKLONA 6. 
E l gobernador civil, Sr. Anido, conferenció 
esta mañana con los representantes de los 
gremios, encargándoles que adopten las dis-
posiciones que crea oportunas para que se 
cumpla la ley del descanso donunical. 
K l p l e i t o l i e l o a I n g e n i e r o s I n d u s -
t r i a l e s . 
E l presidente dle la Diputación y el alcal-
de, telegrañaron hoy al Gobiemlo, adhirién-
dose al objeto de la Comisión que gestiona 
eu la corte 6| asunto de los Ingenieros Indus-
triales. 
En f a v o r d e l i m p u e s t a d e c o n s u m o s . 
E n el gírenlo de la Unión Gremial, se ha 
reunido hoy una numerosa Comisión de aso-
ciados, que acordaron votar en contra del im-
puesto sustitutivo de consumos, y en pro 
de este impuesto, ciuuido el asunto se discu-
ta en el Ayuntamiento. 
C o n t r a l a v i r u e l a . 
Continúan adoptándose medidas higiénicas 
contra la viruela. 
Todos los! Dispensarios vacuon diaria-
mente á numerosas familias. 
E n nuulias. farmacias se ha agotado la lin-
fa dle la vacuna que tenían preparada para 
la venta diaria. 
E l lunes próximo, irán los médicos mund-
cipales á los barrios extremos, y se estatjle-
cerán en tiendas de campaña, donde vacima-
rán á cuantos lo soliciten. 
Notas de sociedad 
• Badas. 
tAi Vivero, contrajeion matrimonio la her-
mosa senonta Consuelo Goás y el farmacéu-
tico D. Fedterico Meii-ás Uolaño. 
Deseamos á los nuevos esposos, una luna 
uc miel inacabable. 
Las Conchas. 
ilañaníi, celebran su fiesta oíiomástica las 
señoras y señoritas siguientes: 
Duquesa de Baeua é hija. 
Marquesas de Rambla, Fonlleville, Mendi-
gorría, Polavieja, Morante, Bcnamejí, Mont-
JOlft de la Eaguna, Moctezuma, Santa Mafia 
de Silvela, 'lavara, Ro/.alejo, Cartago, Santa 
Mana de Carrizo, Valiverde de la Sierra, 
Marín, Tenorio, Sancha, Ribera y Castelar 
La Patrona de la Infantería 
POR TELÉGRAFO 
BURGOS 6. ¡JI. 
liós regimientos de San Marcial y la Leal-
tad, de guaoruición en ésta, preparan gran-
des festejQS para solemnizar el día de la 
Patrona. 
Mañaqa se servirá á la tropa un rancho 
extraordinario; por la noche habrá un con-
curso do orfeones. 
El día 8 se celebrará una inisn de cam-
paña, por la tarde un concurso do orfeones 




los Ríos, Buena Esperauza, San Jorge, Tone 
Múzquiz y Santovenia, y viudas de Mayorga 
San Julián, Gomar y Mora. 
Vizcondesas de Ceno de las Palmas do la 
Eaguna, Matamala y viuda de Garci Grande. 
Baronesa de Goya Borrás. 
Señoras Lastre de Vial , viuda de Oreiro, 
Pena vente, viuda de Torre-Gimeno, Carrillo 
'y Cámara Cano, viuda de Mansí, Bahamon-
de Carbajal, de Santos Guzmán, Luque, Ri -
vas (D. Natalio), Bauer (D. Fernando), Ro-
dríguez Villabriga (D. Ajitonio), Laudecho 
(D. Adolfo), López Ballesteros, G i l , Delga-
do, Melgarejo, Lozano, Esquer, Castro Casa-
léiz, Gómez Bar/.anallana, Pardo Gon/.ák/. 
(D. Cándido), Mac-Crohon, Camju;; Peiro, 
Cano, Jimeno de Flaquer, Suároz Tangil, Mi-
lle. Saz Orozco, González Hontoria, Cueto, 
Rato, Cerragería, Inelán, Marizarrasa, Guerre-
ro; Muutadas, Pidal^, Tomaseti, Careaga, 
López de Ayala, Mansi, Zaragoza, Navascut's, 
Genzálcí!, López, Sitges, Angoloti, Pasquín| 
Amblatxl, Flores, Abellán, Villapadiema, Gar-
cía Jiménez, Guerra ele Moya, Pellver, Feu, 
González Alegre, Coibí, Fernández Gamboa, 
Sáetíí de Tejada y Allende (D. Carlos), viu-
das de Ruiz Capdeipón, I^querica, Keller, 
Andrés Gayón, Carvajal, MendaiO, Llórente, 
Crocke, Bustclo, Isasa Ortu- de Villajes, 
Méndez Vigo, López Dóriga v Ürquijo, 
Señoritas de Conde, Mac M hón, Garrido, 
Muñiz, Alonso Castrillo, Cuervo, Torre-
r.muiM), Otalona, González Tablas, Dieffe-
bmm Tremoulet, Hernández Ganiira' de Ihi-
to, Pérez de Gnznián y S.ilalml, ílreedda, 
Patiño, Treviño y Pérez de Barradas, Aguile-
ra, Escobar, Fernández de Liencrcs y Viesca, 
González Castejón, Alexaudre, Olivares, Ber-
nar, Tomaseti, Llasera, San Juan, Retorti-
lio, Redondo y Groudonn, Azpinoz, López 
Roberts-, Fuiguera, Salas, Casas, Pérez de 
Guzmán y San Juan, Reig, Blanco Padilla, 
Cano, Rodríguez Chaves, Anu'/.agn, Pidal, 
López Caucho, Garcerá, Ríos, O'Donnell, 
Ximénez de Saudoval y Suárez y Villarraso, 
García Retortillo, Matamala y Sanmartín. 
A todas enviamos nuestra afectuosa feli-
citación. 
La marquesa de Valdel^leslas. 
Verificóse el entierro, á las dos de la tarde 
de ayer. 
E l cadávtr iba encerrado en im lujoso fé-
retro de ébano y terciopelo negro, y recibió 
sepultura en la Sacramental dle San Justo. 
Hasta la Cuesta de la Vega, fué acompaña-
do por una ntHn$rosa y selecta comitiva, cnt 
la que figuraban muchos políticos. 
Reiteramos á la familia (le la finada1, nues-
tro sentido pésame. 
fallecimiento. 
E n Burrlana, íftlleció D. Alfonso Sarfjm 
Armavu , 
Enviajólos á s«!s deudos ta exjtfesión de 
muestro sentimiento. 
L O S P O E T A S 
fui 
E L A T E N E O 
Florilegio de poetas castellanos. 
L a sección de Literatura del Ateneo de 
Madrid ha organizado la siguiente serie de 
conferencias-comentario á los más ilustres 
^poetas lírico^ castellanos: 
Domingo 8 de Diciembre, á las cinco de la 
tarde: Juan de Mena, por Enrique Amado; 
San luán de la Cruz, por Jacinto Benavente; 
Bretón de los Herreros, por Enrique de 1A 
Vega. 
Dcmingo 15 de Diciembre, á las id. ídem: 
Cristóbal de Castillejo, por E . Dúv. Ci imdo; 
Góuftora, por Nilo Eabra; Juan Bautista de 
Arriaza, por Miguel A. Revenas. 
Domingo 22 de Diciembre, á las id. ídem: 
Juan del Encina, por G . Martínez Sierra; 
Baltasar del Alcázar, por A . Valero Martín ; 
Vicente W. Quero!, por E . García Sanchix. 
Domingo 29 de Diciembre, á las id. ídem: 
Juan Ruiz, por Enrique de Mesa; Lope de 
Vega, per V . Said Armesto; Pastor Díaz, 
por Leopoldo Alas. 
Miércoles 1 de Enero, á las seis de la tarde: 
Rodrigo de Cota, por Cristóbal de Castro; 
Qaevedo, por Luis de Tapia ; Juan N. Galle-
go, por Ángel Galarza. • 
Domingo 5 de Enero, á las seis de la tar-
de: Villegas, por Miguel A. Ródenas; San-
ta Teresa, por J . Moreno Vi l la ; Bécqucr, 
por J . Alvarez (Juintero. 
Domingo 12 de Enero: Rodríguez del Pa-
drón, por Enrique Amado; Herrera, por 
Angel Vegne; Rosalía de Castro, por Sofía 
Casanova. 
Domingo TQ de Enero: Macías, por V. Saíd 
Aniusto; Quintana, por Pedro Salinas; E s -
prouceda, por Tomás Borrás. 
Jueves 23 de Enero: Hurtado de Mi ndo-
za, por C. Maturana; Eray Luis de Ix'óu, 
por Manuel de Saudoval] Florentino Sauz, 
por E . Diez Cañedo. 
Domingo 26 de Enero: Rioja, por E . Ló-
pez Alarcón; Calderón, por Luis de Terán; 
Zorrilla, por V. Said Armesto. 
Domingo 9 de Febrero: Gómez y Jorge 
Manrique, por Enrique de Mesa; Moratín, 
padre é hijo, por Enrique de la Vega. 
Domingo 16 de Febrero: Gi l Polo, por 
Miguel de Castro; López de Ayala, por 
S. Alvarez Quintero; Balart, por Enrique 
Amado. 
Domingo 23 de Febrero: Caro y Fernández 
de Andrada, por Fernando! Fortún; Los Ar-
gensolas, por G . Martínez Sierra. 
" Domingo 2 de Marzo: Villasandino, por 
R. Pérez de Ayala; Mek'udcz Valdés, por 
Luis Bello; Campoamor, por Jacinto Bena-
vente. 
Domingo 9 de Marzo: Valdivieso, por Ju-
lio Milego; Ruiz Aguilera, por Diego Vi -
daurreta; Núñez de Arce, por Mauuel de 
Sandoval. 
Domingo 16 de Marzo: Santillana, por 
Antonio G n l l n n ; Duque de Rivas, por X i l o 
Fabra; García Tassara, por Fernando For-' 
tún. 
Muy interesantes nos parecen las confe-
Tcncias c\iie se nos anuncian. 
Muy interesantes y dignas de que el pú-
blico y la Prensa dediquen á estas tardes 
literarias... por lo inCnos el tiempo y las 
columnas, ya que no el dinero, que en pri-
1 lavera, verano y otoño consagran á las tar-
des taurinas. 
Además de encontrarnos uníi vez más 
oyendo á los poetas de ayer, escucharemos 
con muchísimo gusto, á los de hoy; y aiin 
tendremos la nvehKión de algunos poetas 
que, confesémoslo coa rubor, desconocíamos 
á pesar de nuestra voracidad en la leotu.rh. 
No lo tomen á censura los S íes . Benaven-
te y Amado, organizadores de las conferen-
cia.ycomentarios, pero notamos algunas 
omisiones, que especificaremos, no por pru-
rito de • censurar, ni menos por alarde de 
erudición, sino poique los omitidos merecen 
no serlo. . 
E l sesudo crítico .Sr. Candamo nota ya 
la preterición de Larmig, y de Arólas, y 
de Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
Nosotros echamos de menos: .Siglo V X I , 
Roscan y Carcilaso, introductor y aclimata-
dor, respectivamente, del endecasílabo en 
I España, el metro lírico por excelencia. 
1 Además, las églogas de Garcilaso soii líri-
! cas, mejor que algunas odas de Herrera y 
que muchas elegías del mismo. 
Siglo X V T I I , fray Diego González, el au-
tor de E l murciélago alevoso. 
Siglo X I X , D. Alberto de Lis ta ; ¿nece-
sita presentación... , no es suya la oda A la 
muerte de Cristo? 
Enrique Gi l , romántico compañero de 
Eulogio Florentino Sauz, que porque murió 
joven y en tierra extranjera no es justo le 
persiga la mala suerte aun en la vida de 
su memoria. 
Miguel de los Santos Alvarez, entrañable 
de Espronccda, y que no sólo publicó el 
canto épico María, sino también bastantes 
composiciones líricas, entre ellas es.; famoso 
villancico tan popular en Amlaludn, que 
por estas noches .se canta á la zambomba 
en todos los.hogai^s: 
Madre, 'á la puerta hay nn niño 
más hermoso que el sol bello, 
del cual villancico son los siguiente-; versos, 
que brindo al patrocinador de E l Desavu-
110 Escolar y de los Asilos para los hijos 
de los vcudcdorcS y vendedoras de perió-
dicos: 
Abrázame y dame besos, 
porque me muero de frío; 
y los besos de las madres 
les dan la vida á los niños. 
¡Se lgas ! |E1 delicadísimo Selgas! ¡El can-
tor de lo más poético, Uricniuente poético, 
que hay en la Naturaleza: ¡ las flores! Huu 
que nos olvidemos de su paisano Arnao, 
¡ pero de Selgas ! 
Carolina Coronado. IV'pm's de .Santa 
Teresa y San Juan de la Cruz, ¿ quién sino 
ella cultivó esa poesía tan exclusiva de 
nuestra liteititura, la poesía mística, en su 
Cantar de los an lares? 
Tampoco veo por qué se excluyan á l lait-
zcnbusch y García Gutiérrez. 
Y sobre todo, ¿no se acuerda nadie en el 
Ateneo de Gabriel y Galán ? ¿ Creen que en 
nuestro Parnaso de todos los siglos hay 
muchos les superen? 
Repetimos que no nos extrañan estas omi-
siones. Pero, jonáulo celebi ariainos verlas 
subsanadas! 
R A F A E L R O T L L A N 
OPOSIGIOIIES AMOOS DEL ESTADO 
PrStnep e j e r c i o i * . S e g u n d o l l a m a -
m i e n t o . 
Ayer tarde resultó aproba<k> D. Alejandro 
Iriarte García (núm. 188). 
Para hoy, A las cinco de la tarde, se con-
voca á los opoeito^s ha«ta el náip. 230 de 
la lista. 
E L " T R U S T " , C O N D E N A D O 
Indemnizac ión de t re in ta m i l duros. 
JA Sala primera del Tribunal .Supremo, ha 
fallado el asunto del trust, declarando 110 
haber lugar al recurso de ctusación inter-
puesto contra la sentencia de la Audiencia 
de Madnd, (pie queda, por tanto, subsistente. 
E n esta reiolución dt la Sala primera de 
lo civil de la Audiencia, se cumdma al di-
rector de FJ Liberal D. Alfredo Vkenti , y 
subsidiariamente á la Sociedad Editorial de 
España, á pagar á la scíiorita Maiía Josefa 
Mussó, vecina de Totana, la cantidad de 
150.000 pesetas, como indemnización de los 
perjuicios que le ha originado el figurado 
é inexacto telegrama «Fraile raptor y sui-
cida», que apareció en la primera plana de 
aquel diario: á abonar las costas del juicio, 
y á que se publique la sentencia en cuan-
to adquiera el carácter de éjecutoria en E l 
Liberal, en otros dos periódicos de-esta cor-
te y en dos de Murcia. 
E l fallo del Supremo se hizo público ayer 
tarde, causando excelente efecto entre los 
profesionales y público en general la doctri-
na que establece, pues ha llegado el ins-
tante de amordazar con una sanción eficaz 
á esa Prensa diifeunadora (pie infringe dia-
riamente los sagrados derechos de la honra 
ajena. 
Eos dignísimos magistrados Sus . D. Ruor 
naventura Muñoz (presidente), D. Víctor Co-
bián, D. Rafael Ikrmejo (ponente), don 
Antonio Gullón, D. Manuel Pére/. Vellido, 
y D. Juan de la Cruz Cisucros, que forman 
la Sala sentencindora, y cuyos nombres son 
hoy salndados coíi tespSftd por todos los ciu-
dadanos que tienen honor (pie guardar, han 
sabido recatar con tanta reserva su criú i io 
y deliberaciones, que hasta el momento mis-
mo de publicarse la sentencia fué imposi-
ble tener la más ligera impresión de ella. 
Parece ser que ésta quedó redactada en una 
reunión que celebraron auteaneche los juz-
gadores y qute se firmó ayer mañana. 
Uno de los primeros en conocer el fallo 
íué el Sr. l.a Cierva, que se encontraba en el 
vestíbulo del alto Tribunal, esperando á qnie 
le llamaran para informar en una vista qm 
se celebró en la Sala segunda. 
E l letrado defensor de la joven perjudi-
cada por la falsa mticla, uoil ' ió ir.r.rli -
fclicitaciones por el éx i to profesimial tan 
enorme (pie ha obtenido. 
E l triunfo es sencillamente colosal, por-
que no se trata sólo de que hayan pivudecido 
en absoluto las pretensiones formuladas en 
la demanda, sino de que se ha aceptado 
el criterio del ilustre abogado en un caso 
icvo, planteado por primera vez ante los 
ihunaíes de iusticia y á la luz de una 
da con sus pronnuciamuntos jttrídiodfi C( b-
tra los desmanes de la pluma injuriadora. 
Ix>'-. considerandos y el fallo de esta tras-
cendental sentencia que se ha dictado por 
unanimidad, son los siguientes: 
Doctrina de los Considerandos. 
L a h o n r a d e l a i m r j i p n o p u e d a abar .* 
d o n a r s e á l a p ú b l i o a m a l e d i c e n c i a . 
Considerando que la honra, el honor y la 
fama de la muier constituyen los Vrfeoéa so 
cíales de su mayor estima y su menoscabo la 
pérdida de mayor consideración que puede 
padecer en una sociedad civilizada, incapaci-
tándola para ostentar en ella el < :irácter de 
depositaria y custodia de los sagrados fines 
del hogar doméstico, base y piedra angular 
de la sociedad pública, debiendo, por lo tan-
to, ser apreciados estos daños como uno de 
los más graves que obliga tenerlos en cuenta 
al legislador para legislar y á los Tribunales 
encargados por la ley de aplicar y de realizar 
la justicia con el propósito de remediarlos 
para procurar Se fije una norma reguladora, 
estableciendo una responsabilidad civil ar-
monizada con los principios jurídicos que 
informan nuestro derecho común, si no se 
quiere fomentar en la sociedad una negligen-
cia Siácida, cual sería el abandono de un ele 
mentó social de primer orden, como la mu 
jer, al capricho de la pública maledicencia. 
El h e o h o o a i t i m n i o s o c o n s t i t u y e u n e 
e x p o l i a c i ó n , d e l a h o n r a de 8a j o -
v a n o f e n d i d a , y a u r e c t i f i c a c i ó n 
e s i m p o s i b l e . 
Considerando que tomados.cn cuenta es-
tos fundamentos sociales de toda legislación 
y de toda organización de justicia no cabe 
desconocer que el hecho controvertido en 
aavtos constituye una total y absoluta expo-
liación de la dignidad personal, familiar 3 
social de la joven ofendida, violentamentt 
despojada de todos sus títulos de pudor \ 
honestidad, que la hacían acreedora á 1; 
estiniación pública, por presentarla, de ino 
do evidente y cscandalcso, culpable de 1; 
fuga del hogar paterno y de amancebamien-
to sacrilego consumo, con todas sus conse 
cueneias naturales, inhabilitando por efeetc 
de la pública exposición del hecho caluin 
nieso en periódico de gran circulación, co 
mo E l Eberal, que hacen la rectificación im 
posible, tanto por la imborrable impresiói: 
que causa en el ánimo de sus lectores 
cuanto porque la reproducción de todo suel 
to injurioso, hecha en la Prensa, no alte 
ra, según reiterada jurisprudencia, la res 
ponsabilidad del que la reproduce, puesl' 
cpie lo que castiga la ley es la propaga 
ción de la injuria, y por todo esto es po 
lo que el Tribuñal sentenciador, al sonu 
(er el daño moral causado á compensacicH 
peruniaria ÚC confunde, como se supone, hu-
atribuciones del Poder judicial con las del 
Poder legislativo, pues para ello sería pie 
ciso se declarase eu disposición abstracta, 
de carácter generad, a lgún derecho nuevo, 
cosa que no ocurre aquí, porque el juzga-
dor, valiéndose de las reglas de equidad, 
que son máximas elementales de justicia 
universal, se limita, como intérprete de la 
ley, á explicar principios jurídicos, más ó 
menos clara y distintamente expuestos, pe-
ro ya preexistentes, (pie definen el daño 
en sus diversas manifestaciones pora juejti 
ficar, toda vez que es indiferente pedir por 
acción civil ó penal una indemnización pe-
cuniaria, que. 81 nunca es bastañte como 
resarcimiento absoluto de ofensas ton gra-
ves, al fin es la que se aproxima más á 
la estimación de las daños morales directa-
mente causados á la joven Mussó, y que 
llevan consigo, como consectarios naturajes 
v lógicos, otros daños; esto es, los materia-
les y los sociales, conforme al criterio tan 
sabiaunente manifestado en la ley 31 de la 
partida séptima, cuando, al disponer que 
cualquiera <jui reciba «tuerto 6 desoura ,(|we 
pueda demandar enmienda della en una des* 
tas dos maneras, (pial más quisiere: la pri-
mena, (pie faga el (pie lo desomó i ii.ieudai 
de pecho de dineros; la otra, es en ma-
nera de acusación, pidiendo que el que le 
fizo el tuerto que sea escarment ; tti ; ot ello.* 
Y la una de-estas dos mamr.o' 5€ tuellc 
por la otrii, porque de un yerro no debe 
ome recibir dos penas por ende. Y desque 
ouvicrc escogido la una non l i deu- dexar 
e pedir la otra»., ley cuya aplicación ha 
sido tradicional CU Hspaña. 
El e a u s a d o r de d a ñ o s n t o r a l o s q u e 
l l e v a n t r a e s i d a ñ o s m a t e r i a l e s , 
e s t á o b l i g a d o á i n d e m n i z a r . 
Considejando que por lo demostrado an-
tes no cabe vacilar en preferir el eriterio de 
la sentencia recurrida como mejor, más aco-
modado y eficaz para la defensa de la honra 
de los ciudadanos al que se sustenta en el 
recurso, pues que sobre la doctrina estable-
cida en la sentencia de 6 de Diciembre do 
1S82, dictada en asunto puramente críimnal, 
parte de un supuesto completaineiite distim 
to, porque se refiere al simple l ;m r en $j 
mismo, la reeta ra/ón en bonSoitaucia con e\ 
concepto general del derecho po-mivo ^ las en-
señan/.as de Tribunales de oláis pa&at res-
petables por su competencia, n.» 1 :rdenteii 
de acuerdo con el Código tmdlcioual trans-
crito qao, cual si se tratara de uu derecho 
ideal sin práctica realidad, (pie le exento de 
responsabilidad civil el eausador injusto con 
sus calumnias ó injurias de daños mpraíeS, 
que traen en pos de sí daños m á z n a l e s , y 
que á no precaverlos ó corregirlu->, TU ivarínu 
siempre al ofendido de bienes de úu orden 
temporal; 
A l T r i b u n a l s e n t e n c i a d o r c o r r e s p o n -
de f i j a r l a i n d e m n i z a c i ó n , a t e n -
d i e n d o á l a s c i r c u R s t a n c i a s do 
l a o f e n d i d a . 
Considenindo que si, por lo que lo 1 á la 
honra y á la consideración pública y privada 
debida á cada ciudadano rio incurre la Sala 
en las infracciones alegadas eu los motivos 
primero, segundo y tercero, menos todavía 
respecto de h'S que sirven de sostén al cuarto 
de los dos recursos, donde se ¡ n i p u n a la 
cuantía decretada de •conformidad con lo so-
licitad»/ en la deuiandi, poTi|i;v- c' •, dor cí-
tales perjuicioí» 110 descansa siempre' en la 
prueba (pie haya de practr Q 1! litis 
sino en el reconocimiento prudente prestado 
á la redaimición en los escritos fundamenta-
les de la discusión: y no <;ólo i n - ^slr 
t i pi-cgador al < 
querira a ver rece 
que la oviere est 
de ve miiar qual 
el luanr /. 
diana nte, deve mandar míe 1*111 • nn • • . o '* 
to quanto estimó la desonra nu« lo m u an** 
rria aver recebido, é desque lo ovicr ; iurido 
devela juzgar é mandar al otro que la nñliÁ 
la estimación. R si el juzgador enterfiem 
que lo apreció, además devuelgela templar 
• n su alvedrio...». 
L« a p r e c i a c i ó n de l o s d a ñ o s n o pue* 
de d i f e r i r s e h a s t , q u e r e a l m e n t e 
s e p r o d - j z o a n . 
_ Considerando que la apreciación de loé d » 
nos causados, como consecuencia de los mo-
rales, eu el orden material no puede Bife-
nrse, cual se entiende en el motivo quinta 
de uno y otro recurso, hasta que él tiempe 
manifieste cuántos y cuáles se hayan produ-
cido, porque sucedería que alguno^ sé reali-
zarían quedando ilusoria indemnización 
después que el escaso plazo legal estableci-
do para el ejercicio del derecho transcurri-
do, siendo, por otra parte, insto y equita-
tivo (pie una vez causado el daño se exija 
cuanto antes la reparación, ya que no pue-
de hacerse con la debida equivalencia si 
no procede la estima de daños untcrialea 
que de él se han de derivar. 
L a s C o m p a ñ í a s s a n r e s p o n s a b l e s d i* 
r e c t a m e n t e d e l d a ñ o m o r a l y m a -
t e r i a l q u e c a u s s n , p o r d e s c u i -
do ó n e g £ i g a n o i a 4 s u s e m -
p l e a d o s . 
Considerando que á descomponer la solida. 
:idad de la .Sociedad Editorial de Kspaüa, 
\ ttlettte por sus Hstatntos, por lo mistno CJUÍ 
•lia corre con la dirección y adinini'Uirición 
¡uperior de sus diarios, ele nada sirye el ar-
umento empleado para demostrar que don 
\liredo Vicenti merece un concepto supérior 
il de dependiente, porque, si bien dentro de 
!a escala social de ésa depeudeucia lleva, la 
lirección de las convicciones de deternijna-
láa ideas políticas, no por ello deja de estar 
•ubordinado á la autoridad de aquélla, que se 
labrá cuidado de t aei en cuenta sus tpíidi-
•iones de peric?a para conferirle"el no'ip.'bra-
uiento de director y obtener los bocios, con 
u cooperación, las mayores vontaj is pesi-
tles cu el negocio industrial, peró que no 
..vcusan las péididas 6 perjuicios, resultantes 
del descuido ó de la negligencia de los em-
pleados, por lo (pie la Compafiia es directa-
mente responsable del daño moral y r.iaterial 
que sin impugnación formal aprecia ti Tr i -
bunal sentenciador, de acuerdo con el BÉrtiN 
fo final del art. 1.903 del Código civil, que 
con cvtrort coccordadoe se suponen vulnera-
dos en les motivos 7.0 y 8.° del recurso; 
L a s e n t e n c i a n o a s í n o e n g p u e n t e o o n 
l a d e m a n d a . 
Considerando, cu fin, que la sontetwia recita 
rnda no puede calificarse de incongruente 
como se afirma en el motivo sexto, poraufl 
en los fundamentos de hecho y de derecho 
«pie puedan consignarse cou náás ó menos 
acierto, nunca susceptibles de caSaddn aduz-
ca razones para confirmar y hacer ver'mejor 
la msticia de conceder todo aquello que *e 
pedía en la demanda y que eu efecto cou-
'ede, 
P r o n u n o i a m i e n t o s d e l f a l l o . 
Fallamos que debemos declarar y declaré 
mes no hal)er lugar á los recurse^ de casa-
ción por iniracciou de ley interpuestos pdf 
Al|reu© Yiccuti Rey reinández, evuio 
AñoII.-Núrti.401. 
Sábado 7 de Diciembre de 191Z 
tor del periódico Liberal, á los que coiulc-
1 unos al pajío (k las costas, y al último, ado-
•ná.-., á la perdida (Tcí depósito que ha cous-
dluído, que se distribuirá con arreglo á la 
IMPRESIOSiES 
lán todos los LÍTCUIOS jun'di^^, cieutííi-
eob y parlauieularios, comentóse preferen-
temeute la sentencia del vSuprcmo, ñguraiiT 
do en gran mayoría loS' qfi« aplaiuk-u el 
criterio baieficioso, que para la salud mo-
ral de este país, donde toda licencia campa, 
sienta el alto Tribunal en su resolución. 
Dn el Congreso, la noticia- fué acoguki di-
versamente, según la tendencia política de 
los glosadores, constituyendo ti tema de la 
tarctei ,, , , 
E l ex fiscal del Supremo, Sr. Gómez de la 
Serna, al acercarse al numeroso grupo que 
íclicitaba al Sr. L a Cierva, dijo á éste: 
u N o le felicií-o ns1ed--decía al Sr. L a 
Cierva más qiu <omo letrado, y no espero 
¡jue esa sentencia sea definitiva. 
BQ la Prensa—añ,alió hay muchos intere-
ses y muy sagrados, y la rrcúsa, 'como es 
natural, los defenderú. . - • 
¿iXiu'n va á lombalir al Tribunal Su-
prcin.)"? preguntó el Sr. La Cierva. 
- Cualquiera, en el terreno legal -respon-
dió el Sr. C.óuuv. de la Serna.» 
La opinión del ex fiscal del Supremo cau-
só gran extrañc/.a en les letrados presentes, 
L l Sr. Vázquez de Mella se expresó en es-
tos ó parecidos términos: 
—<B1 principio en sí me parece bien ; pero 
corno la aplicación de la sentencia se pres-
taría á mil arbitrariedades, se necesitara 
ana ley (pie detina concretamente los casos, 
los cuales no son las ú'iismos siempre.» 
Ivl Sr. Bergamín, manifestó lo siguiente 
aLn principio, ereo-da sentencia ajustada 
á nuestras leves i>ositivas, dentro de las CIM-
\es cabe perfectamente la demamla de iiulem-
iii/. icióu ; pero eonsidoro excesiva la cuantía 
de lo que se señala como tal indeminza-
:ión.» 
Varios otros signtticadoí; diputados, expu 
sieron su criterio en términos análogos. 
Muchos de ellos entendían que la indem-
nización es elevada; pero á éstos se les con-
testaba que además de las poderosas razo-
nes con que se justifica en la senteucia, está 
lo que su cuantía nc- fué impugnada por hi 
varíe demandada. ano • e • - ena 
EN H0N0R_DESENANTE 
Mauana, á ¡as seis de la tarde, tendrá lu 
gar en los saloma de nuestro querido colega 
J' . l Si^lo l:iituio, el homenaje (pie la Juven-
tud MjU-nri-ta drdiiai aj elocuente diputado 
á Cortes, 1). Manuel Señante, por sus re-
cientes triunfos parlamentarios. 
Al acto podrán adherirse todos los cató 
lieos. 
UN CENTENARIO 
La Faz de la Iglesia 
ron TKUÍORAFO 
SEVILLA 6. 20. 
Latre los católicos sevillanos reina gran 
entusiasmo por la conmemoración del XVT 
centenario de la Paz de la Iglesia, que se 
..jLbrará la primavera próxima. 
L a Junta diocesana está formando un pro 
ffVanm brillantísiino, del que fonnarán parte 
cutre otros, los siguientes actos: 
Certamen literario, al que serán invitados 
todos los escritores católicos. Solemne triduo 
vespertino en la Catedral. Comunión gen: 
ral después de la función pontifical. Velad 
literaria artística en el Palacio Arzobispal 
Urdíante iluminación en L a Giralda. 
Terminarán las fiestas con la salida de 
la peregrinación para Roma y el Congreso 
Kucarístico de Malta. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
TOU TELÉGRAFO 
U n a n a t u r a o p o r t u n * . 
NUEVA YORK 6. 
K l único cable que une á loe Estados 
Luidos con las islas líermudas, rompióse 
yer. 
"Kn las islas Bermudas se encuentra acei-
dcutalmente el presidente electo de los E s -
tados Unidos, Mr. Wilson, quien no sabe 
cómo expresar su contento por ese accidente, 
que le deja libre de las impertitiencias de 
us amigos y admiradores, quienes no ce-
saban de enviarle mensajes dándole conse-
jos acvrca de su futnra política presiden-
cial^ de U ckic ión de sus ministros y de 
cuanto concierne á Ips problemas que cons-
tituyen la política interior y exterior de 
la gran nación uorteamericana. 
P o l i t i o a p o r t u f l u o a a . 
LisnoA 6, 13. 
l.os diputados y senadores independientes 
han acordado apoyar al actual (iabinete. 
I ] ! Mmhlo dice que va tomando cuerpo 
la idea de reconstituir un partido monárqui-
éb que ent dde lucha legal contra la adnii-
nistraeión republicana. 
U n a o b r a b e n é f l o a . 
PAHÍS 6. 18,30. 
E l Municipio de Iknilogne-Súr-Mer, com-
puesto de veinte cíitólicos, doce socinlistas 
y dos independientes, ha dado dictamen fa-
vorable á una proposición presentada por un 
concejal católico, votando yor unanimidad un 
crédito de 6.000 francos para socorrer á los 
rdumnos pobres que acuden á las escuelas 
de la ciudad. 
I n f o r m a c i ó n D o l í í i c a 
HABLANDO CON R0MAN0NE8 
Como de costumbre, al medio día de ayer, 
ecibió á los periodistas el presidente del Con-
sejo. 
L a conversación fué bteve. 
Los periodistas preguntamos al jefe del Go-
bierno por la situación política, y el conde 
'e Romanones, echando mano del primer sí-
mil (pie se le ocurrió dijo: 
aAcabo de .mirar el barómetro, señores, que 
eñala siempre duro y seco. 
Y esto mismo es la situación política: du-
ra y seca. Les aseguro á ustedes, que hay 
muchos días de vida por delante. 
Después, el conde de Romanoneí;, dijo eme 
no so explicaba el revuelo producido por las 
pafebriaa dtl Sr. Moret, que en su, sentir, ha-
bían sido mal interpretadíis, al dar lugar á 
los comenta ríos que se hicieron^ en los pasi-
llos de la Cámara. 
Nadie, mejor tpie yo, señores- añadió,—sa-
be cómo aceptó el Sr. Moret la presidetícia 
de la Cámara, favor por el que yo he de pro-
fesarle un profundo agradecimiento-
Terminó el conde de Romanones, aseguran-
do una vez más , que las palabras del Sr. Mo-
et, 110 pudieron tener el sentido que se las 
F I E M A D E L E E Y 
POR TELIÍGRAFO 
L o s c o n s u m o s . S e s i ó n b o r r a s c o s a 
e n • ! A y u n t a m í o n f a . L o s h o r t e l a -
n o s p r o t e s t a n . U n a m a n i f e s -
t a c i ó n . 
MURCIA 6 
L a sesión inunicipal de hoy fue borras 
posísima. Se discutía la prórroga de los 
consumos. 
E l salón de sesiones estaba completamcn 
te lleno de hortelanos, todos ellos dispue 
tos á protestar unánimemente contra la re 
fétida prórroga. 
La mayoría de los ccncejales se negaron 
& acogerse á la Real orden dictada por el 
ministro de Hacienda, y otros pidieron la 
prórroga. 
E l público, al oir los discursos de estos 
nltimois concejales, gritaba: «¡Abajo los 
consumos!» 
Se originó un gran tumulto. 
Los guardias, sable en mano, consiguieron 
que el público desalojase el salón. 
E n la calle se reprodujeron las protestas 
contra los ediles partidarios de la prórroga, 
siendo nuevaniente necesaria la intervención 
de tos guardias. 
Poco después de este incidente quedó res-
tablecida la normalidad. 
Se anuncia para mañana una manifesta-
ción pública para protestar de la prórroga. 
O b r e r o m u e r t o y o t r o g r a v e m e n t e 
h o r i f ü a . 
MURCIA 6. 
Un desprendimiento de tierras ocurrido 
hoy en una carretera próxima á esta ca-
pital sepultó á dos obreros, resultando gra-
vemente herido uno y muerto el llamado 
José Barcelona! 
S. M. el Rey firmó ayer loe siguientes 
Rea le.; decretos: 
De l-omento. Nombrando inspector gene-
ral del Cuerpo de ingenieros de Montes, en 
ascenso de escala, á D. Heffienegilop del 
Campo y Rniz Zorrilla. ; 
—Idem id. ingeniero jefe de primera clase 
de ídem, á 1). Tomás Erice y Murúa. 
-Idem id. id. de id., á D. Estanislao Arri-
llacra. 
-Idem id. id. de id. de segunda id., á don 
Buenaventura Esteva. «. 
— Idem id. inspector general del Cuerpo 
j ingenieros de Minas, en ascenso de esca 
fa á D. Guillenno López Rienert. 
—Idem id. ingeniero jefe de primera cla-
se de id. en id., á D. Juan Falcó y Sancho. 
- Idem id. id. de primera id. en id., á don 
José Abad. 
—Idem id. nombrando comendador ordina 
rio de la Orden civil del Mérito Agrícola, á 
D. Eugenio Amabrit. 
—Idem Id. declarando oficialmente consti-
tuida la Cámara Agrícola de Solsona (Lé-
—Idem modificando el Real decreto.de 12 
de Julio de 1904 y quedando reducido el 
proyecto adicional aprobado por el mismo, 
para las obras del muelle de Rivera, del 
puerto del Musel (Oviedo), á la cantidad 
de 1.492.715,17 pesetas, en vez de 852.545.92 
que por error aritmético se habían consig 
nado. „ , , 
^Idem id. jubilando al ayudante mayor 
de Obras públicas D. Hipólito Bengoa Mo 
reno. 
—Idem id. autorizando á la Junta de obras 
del pantano de Riu de Cañas para ampliar 
hasta 22.000 pesetas la cifra de 20.000, con 
signada como máximo para gastos de ad 
ministración y dirección. 
Idem id. admitiendo la dimisión del 
cargo de comisario regio, presidente del 
Consejo provincial de Fomento de Segovia 
á D. Arturo Carsi. 
—Idem nombrando para sustituirle á don 
Mariano González Bartolomé. 
—Idem id. confirmando la providencia del 
gobernador civil de Huelva de 31 de Octu 
bre último y desestimando el recurso ínter 
puesto por D. José Sánchez Mora. 
—Idem id. concediendo la gran cruz del 
Mérito Agrícola á D. José García Guerrero 
—Idem nombrando comendador de mime 
ro de la misma á D. Manuel de la Chica y 
Damas. 
—Idem id. comendador ordinario de 1 
misma á D. Mariano Lacambra y Marín 
—Idem id. nombrando ayudante mayor de 
Obras públicas á D. Antonio Mañas y Ori 
huel. 
—Idem autorizando al ministro de Fomen 
to para celebrar un concurso de proyectos 
ejecución de las obras del puente sobre el 
Ebro, en las proximidades de Amposta. 
—Idem id. id. para presentar á las Cortes 
un proyecto de ley sobre emisión de un em-
préstito por la Junta de Obras del puerto 
de Ceuta. 
meno pronunció un sentido discurso necroló-
gico, ponderando la personalidad de señor 
Canalejas. 
L a Cámara le escuchó fríamente. 
Esto fué muy comentado. 
A M I S I f N T i y P O R A L CE T I J I M S 
E l proyecto sobre admisión temporal de 
tejidos crudos fué retirado ayer del Orden 
del día en el Senado. 
A l saberlo los senadores catalanes, re-
uniéronse para tomar acuerdos ; poro el señor 
Montero Ríos, explicóles el por qué de la 
cosa, que parece no ser otro sino un te-
legrama del Sr. Monegal, pidiendo el apla-
¡umkwO de la discusión, para hacer algunas 
aclaraciones. 
Hl conde de Romanones conferenció con 
el cenador Sr. Rahola y le rtiteró Sus de-
seos de que los proyectos de los. catalanes 
vayan adelante, y cuanto más pronto mejor. 
No será difícil que el Sr. Rahola haga 
hoy una pregunta al Gobierno, referente á 
este asunto. 
LOS GREMIOS Y NAVARRO REVERTER 
Con el ministro de Hacienda conferenció 
ayer una Comisión de los gremios de Ma-
á determinados medios. 
L * CtMISION DE PRESUPUESTOS 
L a Comisión, de presupuestos, se reunió 
diió, porque el presidente del Congreso, es drid, entregándole las conclusiones aproba-
iicapaz de hacer ciertas cosas, ni de apelar Jas por unanimidad en la Asamblea na-
cional celebrada recientemente por los de ul-
tramarinos, comestiblas y similares de Es -
, paña: 
dk presupuestos, se reunuV So]icitar del Gobierno la reforma del re-
ayeiMnañana, en el Con-rrso, nara coutinuar. „.lamento de ^ contribución industnal y 
el estudio del articulado de la ley. | ̂  Sll¿si(ii0. 
Los reunidos, cambiaron impresiones so-, ^ue ^ re*glamenten y se hagan agremiar 
bre la redacción de los artículos 9 Y I4» clne iom*iamente las cooperativas obreras, 
habían quedado pendientes de aprobación. | ()ut desaparezcan todas aquellas coo^rati-
Se acordó volver a examinarlos de imevo,, va^ inte&nin los empleados del Estado, 
no pudiendo tomarse acuerdos por falta de Muni1cipio y p ^ . j ^ . j 
número de vocales. , , 1 Que se recabe de los Poderes públicos 
A l a s seis de la tarde y despiu-s de haberse el 110 lleve á ]a r(.alid.(Ul J¡ proyecto 
pedido algunos, antecedentes al Ministerio , (le amnt.uto úc] IO IOO en fa coutri,bu-
de Hacienda, volvió a reuniré la Coimsion ción ae industlia / comerc¡o y la, reduc 
para oír el informe del d.rector del lesoro , ^ M 20 ^ cobrado/ J ^ » laS 
sobre la recaudación de las contnbunones y;aiotas £ Subs;di0 de Igi2. 
E S P A Ñ A , 
A L D I A 
dictaminar sobre la reforma que se propone 
en los servicios. 
UNA ENMIENDA 
E l diputado Sr. Romeo, presentó ayer tar-
de al Congreso, la siguiente enmienda: 
Constitución de la Federación gremial es-
pañola. 
Solicitar, sin excepción alguna, el exacto 
cuonplimiento de la ley del descanso domi-
) nical y, en todo caso, que las excepciones 
tLos diputados que suscriben, ruegan al que hoy existen se hagan extensivas á los 
Congreso se sirva aceptar la siguiente en-¡ establecimientos similares que hoy disfrutan 
mienda al articulo i.0 adicional al articulado de aquéllas. 
de la ley de presupuestos de IQ13. | Solicitar del Gobierno que, al legislar la 
E l artículo i .* quedará redactado como jornada de la dependencia mercantil, sean 
sigue: [eliminados los dependientes de las gremios 
Articulo i.0 Se autoriza al Gobierno (para de ultramarinos, comestibles y similares, 
incluir en un capitulo adicional al presupues- Solicitar del ministro de Hacienda que los 
to de gastos del Estado, Sección octava, «Mi-j vendedores en puestos de mercados y ambu-
nisterio de Fomento», la anualidad de dos mi- lantes sean incluidos en las tarifas y asi-
llones de pesetas, destinadas á garantir los milados á los comerciantes establecidos, en 
intereses y la amortización del importe de , el respectivo ramo á que se dediquen, 
un plan <íe obras que exigen la renovación, E l señor ministro de Hacienda manifestó, 
la reparación y el entretcnimier.to del pavi-, que muy en breve, tiene el propósito de pre-
mento de las vías públicas de Madrid. Una sentar á las Cortes un proyecto de ley en el 
ley datenninará las condiciones del proyec-j que serán atendidas y tenidas en cuenta las gerente de las minas del Rif y consignata 
to de dichas obras. | aspinidones de los gremios. También dijo d i jie varias Kmpresas navieras. 
Palacio del Congreso, 6 de Diciembre Sr. Navarro Reverter, que oportunamente, 
dé 1912.» serán llamadas á informar, la Cámara de Co-
mercio, el Círculo Industrial y las demás en-
tidades mercantiles. 
Asimismo, recibió el ministro de Hacienda 
á una Comisión de empresarios de teatros, que 
fueron á solicitar una rebaja en el impues-
to del timbre, que grava los espectáculos pú-
blicos. 
POR TELÉGRAFO 
Telafonama «I mlni»tro. 
SAN SEBASTIÁN 6. 
L a Diputación ha acordado en la ^ ¡ ¿ " ^ 
esú tarde, dirigir al nunistro de Pomento 
el simiiente telefonema: -i^,, 
t ü S e que la Compañía de ferrocarriles 
del Norte* envíe vagUes á Pafljcs para 
transportar las mercancías, de las que esja 
abarrotado el puerto. Caso contrario, surgna 
un grave conflicto.! kit.*ann. 
E l alcalde entregará el lunes, al Musco 
municipal, la pluma de om con la que .e 
ha firmado el Tratado franco-español. 
Se ha recibido un telegrama del mimstio 
de Estado, agradeciendo las frases de reco-
nocimiento tpie le dirigió, por telefono, el 
alcalde accidental, por el donativo de diclia 
pluma. 
Con*»jo d« gutrra. 
CORUÑA 6. 
So ha declarado Consejo de guerra con-
tra el teniente de Carabineros D. Ledro Ru-
fo Remedios, acusado de contrabando de 
tabaco y de abuso de autoridad contra el ca-
rabinero que realizó la aprehensión. 
E l fiscal ha pedido para el procesado dos 
meses de arresto. 
Padraa Escolap os. 
TARUASA 6. 
Se hallan cu esta las padres Escolapios 
Ramón Comas l'lá, asistente provincial en 




E n la sesión celebrada hoy en el Ayunta-
miento se ha aprobado el informe de los 
letrados sobre la acción popular en la ca-
tástrofe del Circo. Después se acordó obli-
gar á la empresa del teatro Arriaga á (pie 
efectúe ciertas reformas y que emplee á los 
bomberos municipales en el servicio de in-
cendios. También se le obligará á que des-
aparezca el ambigú público del sitio que 
ocupa, con el fin de que el edificio pueda 
ser desalojado con facilidad en caso de ¡11-
erndio. Al final de la sesión fué aprobada 
una moción nombrando una Comisión de 
concejales para que inspeccione los locales 
destinados á espectáculos y denuncie las 
deficiencias que observe. 
Incandlo an una Fábrica da Tabaco*. Fallaci-
mlante da un personaje. 
CÁDIZ 6. 
E n la Fábrica de Tabacos se declaró hoy 
un incendio, que fué sofocado por los bonir 
beros á los pocos momentos de iniciarse. 
Se quemaron varios enseres del taller de 
puros «Virginias». 
Las pérdidas son de poca importancia. 
Se desconoce la causa. 
Ha fallecido D. Enrique Macpherson, 
rio 
P 
LA COMISION DEL TRATADO 
Kn el Ministerio de I.stado se reunió ayer 
mañana la Comisión del Congreso que vii-
tiendee en el proyecto de ratificación del Tra-
tado con Francia. 
La Comisión fué presidida por el señor 
E L VIAJE DEL SULTAN 
POR TELÉGRAFO 
TÁNGER 6. 
Llegan noticias del viaje del Sultán Mulev 
.Yuseff. 
Las últimas hacen saber que el Sultán ha 
pasado por Casablar.ca, y se dirige á Marra-
késh. 
Le acompaña un lucidísimo cortejo, del 
que forman parte una banda de música, todo 
el regimiento de Guardia negra, 600 servido-
í e s de varias categorías, diez secretarios y el 
harem. 
Para el viaje, el Sultán monta un hermoso 
caballo. 
Fu todas las poblaciones del trayecto, los 
habitantes salen al paso de la lucida ctomi-
tiva y besan respetuosamente el borde del 
albornoz blanco de Muley Yuseff. 
P o r r a d i o g r a m a 
CÁDIZ 6. 
Coiminiai por radiograma el capitán del 
Lí^w XiH que hoy, á la una, navegaba 
sin novedad á la altura de Cabo Frío (Bra-
sil) • 
Comunica por radiograma el capitán de1 
Femando PóÓ que hoy, á las cinco, navcgalv 
sin novedad á la altura de Cabo Frío fBra 
Información militar 
Crucer. 
vSe ha concedido la cruz de primera del 
Métrito Militar, con distintivo blanco, al 
médico provisional D. Eugenio Rodríguez 
Pascual. 
—Idem permuta de cruces de plata del 
Mérito Militar por otras de igual clase y 
distintivo al oficial tercero de Oficinas Mili-
tares D. Jaime Dam Soronellas. 
—Igual concesión al segundo teniente de 
Ingenieros ( E . R . ) D. Carlos García Vifa-
Uave. 
— A l capitán de Infanteria D. Julio Mena 
Zueco, se le ha concedido la cruz de primera 
del Mérito Militar. 
Sratlflcaclón. 
Se le ha concedido la anual de 600 pesetas 
al comandante O. Antonio Cesé y Blanco, 
destinado á las tropas afectas al servicio de 
aerostación. 
Vaoant*. 
Existe una de capitán profesor en la plan-
tilla del Colegio de María Cristina. 
Visitas. 
Visitaron al ministro de la Guerra el conde 
de los Andes, el senador y el diputado por 
Santander, con una Comisión, el diputado 
Sr. Salaberry y el general Villar y Villate 
Carbón para Madrid 
POR TELÉGRAFO 
OVIEDO 6. 22. 
E l gobernador ha recibido un telegrama 
del ministro de Fomento, Sr. 'Villanueva, 
pidiéndole que, dada la crisis de carbón por 
que puede atravesar Madrid, y para evitar 
falte este combustible en la corte, interese 
á la fábrica de Mieres remita á esa 200 to-
neladas diarias de dicho combustible. 
En el mismo telegrama le anuncia que, 
según la Compañía de ferrocarriles del Nor-
te, han remitido á Asturias más de mil 
vagones. 
F,l gol)eriiador civil ha remitido el tele-
grama á la fábrica, de donde han contesta-
do que remite á las fábricas de Madrid y 
Valladolid 791 toneladas, y que los varones 
ine se han recibido de la Compañía del 
^orte son ro con destino á las minas de 
Mosa y zo á la fábrica de Mieres. 
Rurell, y asistieron á ella el ministro y el 
subsecretario de Estado. 
E l objeto de la reunión fué fa -iUtar á la 
Comisión cuantos datos y antecedentes le 
sean precisos para dictaminar. 
vSegún dijo esta madrugada á los perio-
distas el- Sr- Barroso, la discusión del Tra-
tado coií Francia no comenzará hasta el jue-
ves próximo. 
E l miércoles será leído en el Congreso el 
oportuno dictamen. 
LAS DIPUTACIONES CASTELLANAS 
L a Liga de las Diputaciones custcllanas, 
visitó ayer Í.I presiiUnte del Consejo, en-
tregándole las esonelusioues recientemente 
ac -rdadas. 
Hablando de esta Visita, decía el jefe del 
Gobierno qu í se trataba de una verdadera 
Mancomunidad castellana. ' 
Algunas de las pretensiones de lus caste-
llanos han sido acogidas por el conde de 
Romauones con verdadera simpatía, decía 
raudo que el Gobierno hará lo posible por 
complacer las aspiraciones de la Liga. 
TOMA DE POSESION 
Ayer mañana tomó posesión de su cargo 
de consejero de Estado, el ex ministro con-
servador D. Gabino Bugallal. 
Para darle posesión reunióse el Consejo 
en pleno, con asistencia del jefe del Gobier-
no, quien pronunció un discurso enaltecien-
do las dotes del nuevo consejero. 
Contestaron al presidente del Consejo de 
ministros, el del Consejo de Estado, Sr. Gu-
llón, y el Sr. Bugallal, que dió las gracias. 
UNA CONFERENCIA 
Ayer mañana celebraron una detenida con-
ferencia los vSres. Cambó y conde de Roma-
nones. Tuvo lugar en el domicilio de este úl 
timo. 
Aunque sobre lo tratado se guardó gran 
reserva, se sabe que los dos políticos ha-
blaron del aplazamiento en el Senado del 
dictamen de la Comisión que entiende en 
el proyecto de admisiones temporales para 
los tejidos. 
LOS FERROCARRILES SECUNDARIOS 
Bajo la presidencia del Sr. Zorita reunió-
se ayer tarde la Comisión que entiende en 
el proyecto de ferrocarriles secundarios. 
Acordóse consultar con el Gobierno una 
fórmula que no altere la esencia del pro-
yecto en lo que se refiere á subvenciones 
y anticipos. 
LOS FERROCARRILES COMPLEMENTARIOS 
Ayer mañana visitó al ministro Je Ha-
cienda el director general de Obras pú-
blicas, Sr. Zorita, para tratar del proyecto 
de ley relativo á estos ferrocarriles. 
LOS ALUMNOS DE CAMINOS 
Ayer visitaron al director de Obras pú-
blicas una Comisión de alumnos de inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, para 
pedirle un anticipo en las vacaciones, con 
objeto de poder prepararse mejor para los 
exámenes que tienen que sufrir á últimos 
del corriente mes de Diciembre. 
LOS EMPLEADOS DE FOMENTO 
E l Sr. Calbctón, como presidente de la Co-
misión de presupuestos del.Senado, recibió 
ayer en la Alta Cámara la visita de una 
Comisión de empleados del Ministerio J t 
Fomento, pidiéndole haga lo posible para 
que lo« beneficios que en la ley de Presu-
puestos se conceden á los oficiales primeros 
y segundos del citado Ministerio, se am-
plíen á los oficiales de menor categoría. 
E l Sr. Calbctón prometió hao-rlo así. 
LOS PRESUPUESTOS EN E L SENADO 
Después de la rectificación del Sr. Rodrí 
guez vSan Pedro, intervino el Sf. Aharez 
Guijarro, comenzando á discutirse seguida-
mente las enmiendas. 
L a Comisión de presupuestos dictaminó 
sobre mi proyecto de crédito para ejercidos 
cerrados en diistintos departamentas por va-
lor de 2.800.000 pesetas. 
E l capitulo adicional del presupuesto de 
Instrucción pública, que había sido retirado, 
una vez redactado de nuevo fué leído en el 
Senado en la tarde de ayer. 
LA PENSION A LA VIUDA DI CANALEJAS 
Quedó ayer aprobada en el Senado. Al 
m OBJEcms de m m 
POR TELEGRAFO 
BERLÍN 6. 17,50. 
E l comisario del Gobierno, contestando 
hoy en el Reichstag á unas preguntas so-
bre el Tratado franco-español, ha manifosta-
do ser cierto en absoluto que las dos ob-
jeciones formuladas al mismo por Alemania 
se referían: la una al ferrocarril de Tánger 
á Fez, y la otra á los derechos de Aduanas 
sobre los tabacos. 
L a primera objeción—añadió—ha recibido 
ya contestación satisfactoria; en cuanto á 
la segunda, no ha recaído acuerdo todavía. 
L A G U E R R A 
E N L O S 
B A L E A O S 
POR TELÉGRAFO 
L A "GOYA" ROBADA 
L a tonadillera la Goya, que hace tres días 
regresó de Melilla, donde ha trabajado unos 
días, reclamó al día siguiente de su llegada 
cuatro baúles con ropas que debían hallarse 
en los almacenes de la estación del Medio-
día. 
Los encargados de los muelles, señalaban 
la entrega del equipaje, cosa que extrañó á 
la artista, no explicándose las causas de la 
retención. 
Pero un agente de Policía, que se presentó 
ayer tarde en SU domicilio. Corredera Baja, 
21, segundo derecha, fué á despejarle la in-
cógnita. 
Según el agente, uno de los baúles había 
sido robado del muelle de gran velocidad de 
la referida estación, por dos sujetos, que fue-
ron detenidos en el jardín de la Escuela de 
Veterinaria, en el momento que iban á em-
peñar dos bultos grandes de ropas. 
Conducidos á la Comisaría del distrito, 
confesaron su delito; el baúl se hallaba em-
peñado, como la mayoría de las ropas que 
había en él, que son vestidos de calle, de tea-
tro, ropa interior, algunas alhajas de escaso 
valor y una muñeca. E l resto fué recuperado 
y remitido al Juzgado de guardia con las pa-
peletas de las casas de préstamo. 
Los nudas', que se llaman Victoriano Diez 
Royo,- de diez y ocho años, y Eulogio Cabri-
jo Sastre, de trece, ingresaron en los calabo-
zos del Juzgado. 




E n la iglesia de San Francisco se verifi-
có hoy el bautizo del hijo del capitán don 
Francisco Borbón Toire. 
Ofició el excelentísimo señor Obispo. 
Representaron á los Reyes, los padrinos 
D. Viotoriauo López Dóriga y doña Marta 
Borbón. 
Asistieron al acto numerosas personali-
dades. 
E l cortejo, al que acompañaban bandas 
de música, resultó muy lucido, siendo pre-
senciado por un gran gentío. 
L« Gran Avenida. 
SANTANDER 6. 22,10. 
Se ha subastado por el Ayuntamiento la 
construcción de la gran Avenida Reina Vic-
toria, que unirá á Santander con el Sardi-
nero el verano próximo. 
L a Junta de obras del puerto proyecta 
construir el edificio de almacenes y oficinas 
junto al dique. 
13o HVtetx-iixet 
Salió de Huelva el Ponce de T.eón. 
Entró en los caños de la Carraca el Laya, 
fondeó en Cádiz el Lcnifaz. 
Fondeó en Ayamonte el Ponce de León. 
Entró en Cartagena el Temerario. 
Fondeó en Tarragona el Marqfu^ de la ]'ic 
kttoaersfi á discusión, si fiftttaatók el Qi-Mori* 
Y a firmó G r e c i a . 
PARÍS 6. 9,15. 
Confirmando los rumores que ayer circu-
laban en los centros diplomáticos y la no-
ticia facilitada por la Legación de Grecia, 
esta nación, según comunicación oficial re-
cibida, ha firmado ya el Tratado de armis-
ticio, quedando así en las mismas condicio-
nes que los demás Estados balkánicos res-
pecto á la posibilidad de paz con Turquía. 
L o s t u r c o s , d e s m a n d a d o s . 
CONSTANTINOPLA 6. 
Al Gobierno han llegado multitud de 
protestas y quejas enviadas desde varios 
puntos de la línea de operaciones, y en es-
pecial desde puntos tan importantes como 
Epiro y Macedonia, contra el proceder de 
los soldados turcos. 
Estos, en las poblaciones pequeñas que 
por falta de elementos de defensa no pue-
den resistir las acometidas de las tropas, 
continúan cometiendo verdaderos horrores, 
saqueando todos los hogares y realizando 
todo género de hechos abominables. 
Sostoraoj, Ivo y Bojatá han sido los últi-
mos pueblos víctimas de los desmanes oto-
manos. 
Niños, ancianos y mujeres caen- bajo el 
filo de las armas turcas, sin consideración 
alguna y aun sin provecho para las crimi-
nales que así obran, puesto que no los 
guía más móvil que el de mostrar sus ins-
tintos sanguinarios. 
P a r a e l p o r v e n i r . 
VlENA 6. 13. 
Si se declara la guerra entre Austria y 
Rusia, estallaría ipso jacto una sublevación 
en la Polonia rusa y en la Polonia aus-
tríaca. 
Los presuntos rebeldes disponen de gran-
des depósitos de armas y municiones. 
Los revolucionarios han celebrado ya va-
rias reuniones secretas para acordar el plan 
de sublevación en caso de que el conflicto 
armado entre Austria y Rusia favoreciera 
sus intentos de emancipación. 
E l P r l n o i p o d e S e r v i a , e n S a l ó n i c a . 
SALÓNICA 5. 23. 
. Ha llegado á ésta el Principe heredero de 
Servia. L a población le ha hecho un reci-
bimiento entusiasta y canñosiaimo. Casi to-
dos los habitantes de ta ciudajl estaban en 
las calles y presenciaron el paso del cor 
tejo. 
L a ovación hecha al Príncipe se prolon-
gó hasta después de entrar éste en el Pa-
lacio Real, donde se le ha preparado sun 
tuoso alojamiento. 
Prepáranse festejos en honor del regio 
huésped. 
Este so muestra inclinado á que se sus 
pendan todos ellos, en razón á que estando 
la Patria en guerra no parece muy oportu-
no dedicar el tiempo á actos que no sean 
de defensa de aquélla ó de adhesión á los 
hermanos que luchan contra el enemigo co-
mún. 
E l b a s t ó n de m a r í s o a l . 
SAN PRTERSBURGO 6 
E l portador del bastón de mariscal del 
Ejército ruso para el Rey de Rumania será 
el gran duque Nicolás, á quien acompañará 
un brillante séquito militir. 
Eso prueba que Rumania entra de lleno 
y con todo corazón en la gran liga balkánica 
que habrá de formarse como consecuencia 
de las victorias de los aliados contra Tur 
quia, la cual liga tiene el asentimiento y 
la simpatía del Imperio moscovita. 
L o s o s m i s i o n a d o s . 
LONDRES 6. 13,30. 
Para rctprescntar á los países beligeran 
tes en las conferencias sobre la paz que en 
breve han de comenzar en esta capital, son 
varios los personajes cuyos nombres se citan 
Los que parecen de más verosímil nombra-
miento, son los siguientes: 
Bulgaria: general Fitcheff y diplomáticos 
Sres. Daneff y Teodoroff. Los plenipoUn-
Vídoxio* búlícam» cu París x L£)n,di-esA actuarán 
como consejen^.. Antes de marchar á Londre» 
irá á Bucarost <\ Sr. Daneff, con importante 
misión. . . . . 1 v i 
Servia: general Bozovitch y los alplom&ti* 
eos Novakovitch y Nicovitch. 
Montenegro: mmistro Mijacovitch, el pie* 
nipotcíuciario que tenía en Constantino])];!, 
Popovitch y Vozvitch, secretario del Rey Nj. 
colás. 
Grecia: Vanizelos entre otros vanos peno, 
najes. . . . 
Los conferenciantes celebraran sus entre-
vislas en la suntutxsa biblioteca del Fo-
reiug-Office, que el ministro de Negocio» 
Extranjeros, sir Kdward Givy, ha ofrecido 
para el «uso, en unión de cinco grandes sa-
lones inmediatos á la misma, donde los co-
misionados podrán cambiar impitMWoues, re-
uniéndose independientemente los de cada 
nación representada en la Conferencia. 
A l b a n i a y l a T r i p l e . 
CKTIÑA 6. 
Los representantes de Alemania, Austria 
é Italia, en ésta, han declarado al Gobierne 
montenegrino, que los países de la Triplí 
Alianza, están de completo acueulo en lo qu« 
se refiere á La independencia de Albania. 
El g e a e r a l i s i m o , e n C e n e i a n t l n a p l a . 
CONSTANTINOPl.A 6. 
Nazim Pacha, acaba de llegar á esta cap* 
tal, precedente de las lineas de Tchatsddjii. 
Kn cuaiiito llegó, apresuróse á confmncial 
con el Gran Visir. 
La llegada de Nazim Parhá, (pie ha pasado 
desapercibida para la generalidad, prueba mej 
jor (pie ningún otro signo, que es uai hacho 
la firma del armisticio y la suspensión de las 
hostilidades entre los Estados balkánicos y 
Turquía. 
Se asegura, cmi visos de certidumbre, que 
el mismo Nazim Pachá, será uno de los dvle-
gados de Turquía, en las conferencias -para la 
paz, que se celebrarán cu Londres. 
Los otros dos delegados, serán los embaja-
dores de la Puerta, en Londres y Berlín. 
A p r o p ó e l t é de u n b o m b a r d e o . 
VlRNA 6. 17. 
Los ministros de Austria é Italia en Ate-
nas han manifestado á Greciaf á propósUo 
del bombardeo de Valona, qne «la ocupación 
de la isla de Saseno ó Valona no podrá se/ 
duradera.» 
No se a b a n d o n a á A n d r l n é p e l f s . 
BKRLÍN 6. 
Según infermes recibidos de Sofía, Bul< 
garia no renuncia á la po»>esión de Andpi-
nópolis, pues ningún general se atrevería j 
entrar en Sofía, sin llevar consigo las llaves 
de la ciudad de Andrinópolis. 
P r e p a r a n d o l a Confferer te ia . 
SOFÍA 6. 
Los Gobiernos de los Estados balkánico: 
están cambiando impresiones sobre las ins-
trneciones que han de dar á los plenipoten-
ciarios que han de asistir representándolos 
en la Conferencia de la paz que se celebrará 
en Londres. 
Reclamarán la posesión de todos los te-
rritorios que ocupan en la actualidad, y ade-
más Andrinópolis, Janina y Sen tari, que 
caerían en seguida en su poder si lo inten-
tan, y no lo han hecho por no sacrificar y3 
más soldados; pero que á poco que refuei-
cen sus tropas, caerían en su poder. 
E l hecho de 110 querer Turquía aprove-
charse del armisticio para aprovisionar su* 
plazas, se toma como una prueba del aba» 
dono del Gobierno. 
D e l e g a d o s * 
CETISA 6. 
E l Gobierno montenegrino ha nombrado 
delegado de la paz en Londres á un antiguo 
presidente del Consejo y al encargado de 
Negocios de Constantinopla. 
L a e s c u a d r a r u m a n a . 
BERLÍN 6. 
rjl Luhui ,1 ..,.;, <;<.», Ollee que Rmnnnía M 
prepara á construir cuatro grandes buques 
de guerra. 
I D E Z ¡ A . K . A . ( 3 - O Z ; A . 
POR TELÉGRArO 
La marqueta de Squilache hace un regalo á la 
Virgen del Pilar. 
ZARAGOZA 6. 
I^a marquesa de Squilache llegó esta ma 
llana, procedente de París, con el objeto de 
cumplir una ofrenda hecha á la Virgen del 
Pilar. 
L a aristocrática dama oyó misa y comul-
gó en la santa capilla. 
L a Virgen lucia un rico manto, regalo de 
la marquesa. 
E l excelentís imo señor Arzobispo la invi-
tó á almorzar, en compañía del gobernador 
civil y del Sr. Jardiel. 
L a marquesa salió esta tarde para Al-
hama. 
SUCESOS 
P e r i ó d i c o s d e n u n c i a d o s . 
A petición del teniente fiscal fué denun-
ciada anoche España Nueva por un artícu-
lo en el que se comenta el fallo del Tri-
bunal Supremo en el pleito de E l Lfyeral, 
+ 
También ha sido denunciado y recogido 
E l País de ayer por querella presentada por 
el agente de Policía D. Toribio Lechón Bra-
vo con motivo de un artículo que el citado 
Sr. Lechón cree injurioso. . 
L a querella está presentada por el jefe su-
perior de Policía, pero á nombre del citado 
agente. 
U n c a s o de l o c u r a . 
E n el Hospital Provincial ingresó anochf 
con graves lesiones en diferentes partes del 
cuerpo, conmoción cerebral y visceral, In 
joven de diez y nueve años Amelia Mon-
déjar Delgado, que en un momento de 
arrebato ó locura se arrojó por el Viaducto 
á la calle de Segovia. 
E n el corsé se le encontró una nota, cu 
la que hacía constar que su determinación 
obedecía á disgustos familiares. 
N i ñ o l e s i o n a d o . 
E n la Casa de Socorro sucursal del dis-
trito del Congreso, fué curada ayer tarde de 
contusiones y erosiones en la cara y cabeza 
y síntomas de conmoción cerebral, la niña 
de once años, Mercedes Sánchez Ayuste, que 
jugando en su domicilio. Avenida de la Pla-
za de Toros, número 22, se cayó rodaiulo 
por la escalera. 
E n grave estado pasó á su domicilio deá-
pues de curada. 
A o o i d e n t o d e l t r a b a j o . 
Nicolasa Mcdera Domingo, de cuarenta f 
seis años, lavandera, casada, fué cuitada efl 
la Casa de Socorro de los Cuatro Caminos 
de la fractura de la pierna derecha, lesio-
nes y erosiones y síntomas de conmoción 
cerebral, que se produjo trabajando en d 
lavadero del Lozoya, sito en la calle de Bra' 
vo Murillo. Se le cayó encima una grafl 
pila de ropa. 
Fué conducida al Hospital de la Princesa 
en grave estado. 
A t r o p e l l o . 
E n una de las entrevias de la c 'ue 
Santa Engracia fué alcanzado por el tran-
vía num. 105 de la linca de los Cmdio O 
minos el anciano de &eseuta v cuati o áfioí 
Federico González Martínez, resultando í*i» 
iesioncs y erosiones grave» cu todo el cueritf' 
Ingresó en el Hospital de la Princesa u"1 
vez curado de primera intención en la CaS* 
¿e^Socorro del distrito Uq^hamberíw 
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Aaon.-Niiiii.40i, EL DEBATE Sábado 7 de Diciembre de 191?, 
S e s i o n e s d e C o r t e s 
S E N A D O 
Ses ión del d ía 6 de Diciembre. 
Se abre U sesión á las tres y treinta y 
tífico. 
Tin el banco azuJ el niiiiñstro de Marina. 
Se aptueba el acta. 
RIIQG08 Y P R K C U N T A S 
VA sc-tu.i CALHICTON uAb:\ el artículoatH-
cimtil del presupuesto de lustrutxión pú-
blica. 
O R D E N D E L DIA 
rúnest: i discu-s-kin el dictauicu conce-
BTeiuIo i>L'iisióu á la viuda-é hijos del señor 
cunidcjas. 
E l señor AiMAl.IO GIMBNO analiza de-
call-tdaincnle la pensonalidad de Canalejas. 
Siendo presidente del Consejo—dice—era 
ferioctístá; él colaboraba en todos los pe-ió.lieos. 
Su palabra era escuebada con fervorosa de-
voción; douiinaba las muchedumbres. 
Su oratoria era fluida, brillantísima. 
. l,le{íó -exclama—donde quiso llegar. 
1/A muerte de Canalejas ba sido una eit-
señaiiza. 
Termina diciendo que so puede dar n 
Iviüa por la Patria y ]>or el Rey, sin acudir 
á los campos de batalla. (Muy bien.) 
V.l svñor POLO Y PEVROLOxN explica su 
,volo en pro; dice que ¿sto no quiere de-
cir que no siga opinando en contra de la 
políliea anlielerical, es que reconoce que el 
•Si. Canalejas fué un mártir del orden social. 
Se aprueba el dictamen. 
Dase seguiula lectura al dictamen conce-
dk-ndo una pensión á las nietas del barón 
ide Puente £)ninto. 
Presupuesto de Fomento. 
Continúa este debate. 
E l señor R O D R I G U E Z SAN P E D R O recti-
fica. 
(listan en la Cánsala el presidente del 
Ó ndejo y los ministros de Gracia y Jus-
',icia y Fomento.) 
Rebate todos los puntos tratados por el 
Sf. Villauueva, respecto á carreteras; mani-
t io la qáe dci)en hacerse plnnos de todas las 
v t! releí as que hayan de ser reparadas. 
ICl ministro de F O M E N T O insiste en Las 
manifestaciones que ayer bf/.o, tratando de 
justüicar los aumentos sufridos en el pre-
supuesto. 
UectiUca nuevamente eV señor R O D R I -
G U B Z SAN P E D R O ; también lo hace el mi-
nistro de F O M E N T O . 
Se aprueba la totalidad ; pénese á discu-
sión el articulado. 
Fl señor A L V A R F Z G U I J A R R O formula 
MU voto particular al capítulo 9.0, protes-
tando contra las gratificadones. 
1,1 ministro de F O M E N T O pide eme hable 
claramente y diga las cosas como deben de-
cirse, no atacando de mala manera, máxime 
que está equivocado en lo que dice. 
Censura dtuámente la conducta del señor 
Alvarez Guijarro. 
Fl señor A L V A R E Z rectifica, dando las 
pri teedeates explicaciones. 
E ! ministro de F O M E N T O dice que en 
los tiempos que corremos, cualquiera pala-
bra que pueda entrañar alguna duda, es 
causa de comentario, y comentario nada be-
neficioso, tratándose de un ministro, por 
|e cual es necesario caminar con tino y no 
¿aherir de semejante modo. 
(Terminado el incidente, el señor A L V A -
RBZ G U I J A R R O se acerca el banco azul 5T 
da nuevas explicaciones al Sr. Villanueva.) 
Se aprueban varios artículos hasta el 14; 
á éj-te, presenta una enmienda el señor 
P R A S T , defendiéndola. 
Le co;-esta el señor C A L B E T O M , des*s-
l mándola. 
Fe retira la enmienda. 
Se acepta una del marqués de LBARRA ; 
también se acepta otra del señor P E N A V A S . 
Se aprueban los restantes capítulos, hasta 
ti H, y se suspenda este debate, lovanlán-
dose la sesión. 
C O N G R E S O 
Ses ión i ls l d ía i de Diciembre. 
Con poquísima animación en los escaños, 
abre la sesión el Sr. Moret, á las tres y 
media. 
E n el banco azul, el Sr. Banroso. 
Las tribunas, vacías. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l señor S A L V A T E L L A dice que hay pro-
yectos, como el de reorganización del Cuer-
I»o de Médicos forenses, que pudiendo dis-
rutirse no se discuten. Pregunta á qué obe-
dece este criterio. 
E l P R E S I D E N T E declara que todo ello 
obedece á la necesidad, de aprobar, antes que 
nada, los presupuestos y el Tratado con 
Francia. 
Ofrece al Sr. Salvatclla ponerse de acuer-
do con el Gobierno para la discusión del 
proyecto á que se ha referido el diputado 
republicano. 
E l inquilinato. 
E l señor S E O A N E explana su anunciada 
inlerpeliición sobre la cobranza del impues-
to del inquilinato, protestando de los térmi-
nos en que se hace efectiva. 
Hace resaltar que con este impuesto, traí-
do por un partido de ideas democráticas, se 
ha agravado la situación de las clases me-
nesterosas. 
Protesta de los embargos decretados y lle-
v 1 los á la práctica contra los morosos, ci-
tando, entre otros, el caso de un herrero, á 
quien se le embargaron los útiles de trabajo. 
I/C contesta el señor ministro de la GO-
P . F k N A C I O N . 
E l señor S E O A N E rectifica, congratulán-
dose de las declaraciones hechas por el mi-
nistio, por entender que revisten gran im-
portancta. 
Persiste en que es á la clase media contra 
la que va principalmente el impuesto de 
inquilinato, y excita al Gobierno á que, ha-
ciendo caso omiso del qué dirán, ponga re-
medio á este mal. 
E l señor Q U F J A N A interviene en la dis-
cusión, diciendo que al suprimirse los con-
sumos se atendió á un ficticio estado ele 
opinión. 
Añade que el Gobierno llegó á la supre-
sión de los consumos en su deseo de abara-
tar las subsistencias, cosa que no se ha con-
seguido. 
Recuerda palabras del Sr. Rodrigáñez sien-
do ministro de Hacienda, según las cuales 
era ilegal en los fielatos el cobro del im-
puesto de pesas y medidas. 
Steñalá las contradicciones entre los seño-
res Canalejas y Francos Rodríguez. 
Se extraña de que ahora vengan los seño-
res Navarro Reverter y Ruiz Jiménez decla-
rando legal el cobro del impuesto. 
Habla del impuesto de inquilinato, citan-
do el cuadro de exenciones, en virtud del 
cual sólo la clase media siente el peso de tal 
tnlnito. 
Se ocupa del procedimiento de apremio 
contra lo« morosos, sosteniendo que no se 
licúan todos los trámites. 
Protesta de que los agentes encargados de 
la cobranza puedan penetrar y penetren en 
los doimeihos de los particulareV! « i S £ e 5 ? í Madri1d se l e u d a n por inqui-
a ^ „ 2 n f02'800 lo V " quiere decir 2 n v á of r ' i r a ^ ( el v^"<lario no pa-
W fSJtt B L R i a i ^ JLiv á quien, como á 
mí, se le han cobrado dos trimestres en uno. 
(Risas.) 
E l señor R O M E O : Y á quien le han em-
bargado después de pagar. (Más risas.) 
E l señor B A R R O S O : No es creíble. 
E l señor R O M E O : Pues dígaselo S. S. al 
Sr. García Prieto, á quien le embargaron. 
E l .señor SANJURJO: Y á mí, no una vez,, 
sino tres. (Grandes xisas.) 
E l señor ÍJUEJANA continúa su discurso, 
recordando que el alcalde era opuesto al 
tributo. 
Dice también que los socialistis del Ayun-
miento lo defendieron por creerlo un triunfo 
para ellos, y pregunta :ü Geibíerno si está de-
cidido á mantenerlo. 
E l s^ñor ministro de la G O B E R N A C I O N 
so muestra conforme con el Sr. Ouejana, t-n 
algu.nos de los puntos tratados .por. éste. 
Afirma que respecto al iraspuesto de inqui-
linato, las excepciones y el pago del impues 
to se ajustan 'á la ley. Añade que las excep-
ciones alcanzaron á 116.000 individuos, y que 
por lo que hace á las atribuciones de los agen-
te» para penietrar en los domicilios, se ha de 
remitir á lo que dispone el artículo 153 de la 
ley Municijxil. 
Dice el Sr. Barroso, que este impuesto está 
en vigor en países muy adelantados, donde 
se cobra con toda regularidad. 
Bl señor Q U E J A N A rectifica, diciendo que 
respecto á que en el extranjero se cobre bien 
este impuesto, debíamos imponer el ejemiplo, 
porque aquí se cobra mal. (Risas.) 
Termina diciendo, que el Gobierno no pue-
de llevar el consuelo y la esperanza á nadie 
con el auuncio de que traerá su proyecto de 
ley para refonnar los impuestos sustitutivos 
del de consumos. 
Rectifica el señor BARROSO, y el presi-
dente de la Cámara suspende la discusión. 
O R D E N D E L D I A 
Se entra en el orden del día, abriéndose el 
debate sobre el proyecto de ley reformando 
la Policía. 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo) consume 
el primer tumo en contra (Te la totalidad. 
Protesta de la precipitatMÓn con que se 
quiere discutir este proyecto, extrañándose 
de que el conde de Romanones, que blasona 
de liberal, no haga más que traer á la Cáma-
ra medidas de restricción muy poco liberales. 
Cita al efecto la circular del fiscal del Tri-
bunal Supremo, á la que siguió el decreto 
civamlo la Dirección general de Seguridad, 
Dice cine esta nueva institución, además 
de antiliberal, tendrá carácter p Htioo, c^ino 
lo tuvo la Jefatura Superior de P'/iieía, co i 
lo cual podrá atentar á la libertad de propa-
ganda, que ea lo que se viene buscando. 
E l Sr. Iglesias, termina pidiendo al Gobier-
no que no vote el dictamen. 
E n nombre de la Comisión le contesta el 
señor marcpiés 'de C O R T I N A , asegurando 
que el Gobierno ha creado un organismo en 
uso de sus facultades, y añadiendo que ahora 
las Cortes han de votar los créditos necesa-
rios para su funcionamiento. 
Dice que los gastos de representación que 
se asignan al director general de Seguridad, 
los tienen todos los directores generales. 
Antes de terminar hace constar que sus fun-
ciones serán delegadas, no teniendo, por tan-
to, carácter de pennanencia. 
E l señor S A L V A T E L L A consume el se-
gundo turno en contra de la totalidad, de-
clarando que á pesar ele todo lo discutido 
todo el mundo se ha quedado sin saber si 
tiene ó no vigor el decreto que precedió á 
este proyecto de ley. 
Estima que por más facultades que tenga, 
el Gobierno tiene que pedir autorización á las 
Cortes para crear los servicios en la Direc-
ción general de Seguridad. 
Aaiifsa al Gobierno de no haber procedido 
con claridad. ;Po<r qué no nos elijo sin am-
bages que con este proyecto venía sencilla-
mente á dar fuerza legal al decreto de crea-
ción de la Dirección general de Seguridad? 
Cree que tampoco está claro lo de la de-
legación de facultades, pues claro es que 
no han ele ser las mismas que las que te-
nía el jefe superior de Policía, deleg-adas del 
gobernador. 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R Y GO-
MIS, de la Comisión, le cxmtesta, aseguran-
do que el decreto no deroga ninguna ley 
vigente, y respecto de las facultades que ten-
ga el director general ele Seguridad, dice 
que son las mismas que tenía el gobernador, 
delegadas del ministro. 
E l señor S A L V A T E L L A rectifica, insis-
tiendo en que trat'mdose de organismos nue-
vos no se ha procedido con la deseable cla-
ridad en cuanto á limitación y señalamien-
to de facultades del nuevo director general. 
Brevemente rectifica también el señor NA-
V A R R O R E V E R T E R Y GOMIS, tratando 
de convencer al Sr. Salvatella de que no 
hay nada que dé lugar á confusiones. 
E l señof S A L I L L A S consume el tercer 
turno. 
Dice que el proyecto de ley de reorgani-
zación de la Policía es un atentado contra 
la Policía misma, á la que se considera y 
declara en completo fracaso. 
Asegura que este problema es el más gra-
ve de cuantos se han presentado al partido 
liberal. 
Hxibla de la organización ele la Policía in 
glesa, aludiendo á la creadón del Cuerpo 
de Policía montada, debida al actual pre-
sidente del Consejo, y á cuyos individuos 
se les conoce generalmente con el nombre 
de Romanones. (Risas.) 
No quiero separarme—dice—del concepto 
orgánico de la Policía. 
Dice que antes de hacer una pregunta al 
Gobin'uo recordará que pidién-'ole un día 
un arlíenlo al Sr. Silvela, ya retirado de k 
política, le prometió escribirle uno bajo el 
título de aLos fueros de la arbitrariedad». 
Lee párrafos del artículo, referentes al 
benemérito instituto de la Guarelia civil. 
Yo pido al señor conde de Romanones 
que preste gran atención á esto, para que 
después pueda hacerse cargo del interroga-
torio que ha de seguirse. (Risas.) 
Refiriéndose también al artículo del señor 
.Silvela, habla de la dictadura del duque de 
AhiUiluada. 
Tributa grandes elogios al Sr. L a Cier-
va, en quien dice que siempre vió grandes 
cualidades de superintendente de Policía, 
como lo demuestra la extirpación del ban-
dolorismo andaluz. 
¿ Y qué hizo el Sr. L a Cierva, señores 
diputados? ¿A qué se dirigió principalmen-
te? Se dirigió á dignificar el organismo po-
licíaco, que estaba por los .suelos. 
Y ahora, vaya al Gobierno y al presiden-
te del Consejo mi pregunta. 
¿ Cree el jefe del Gobierno que el orga-
nismo de la Policía es sólo un hombre? 
Después habla de la persona elegida para 
el cargo de director general de Seguridad, 
preguntando al conde de Romanones si no 
conoce más hombres de suficientes presti-
gios que pudieran desempeñar el cargo. 
E l conde de ROMANONES: Conozco, por 
lo menos, uno. 
E l señor . S A L I L L A S continúa su discur-
so, diciendo que no se quiere ocupar de la 
dictadirra que el cargo de director general 
de Seguridad implica, y que tampoco dis-
cute l a persona elel Sr. Méndez Alanís, á 
quien conoce lo bastante para juzgarlo. 
E l conde de ROMANONES contesta al se-
ñor- Sábilas, preguntándole qué tiene que 
ver el proyecto de reorganización de la Po* 
licía con la labor liberal del Gobierno, m f 
ahora quiere negarse y desconocerse. 
Dice que en todos los países existci 1 
Direcciones generales de Seguridad, clt 
do el ejemplo de Francia. 
Asegura gue él considera adxnirídd<-
actual estado de la Policía, que es un ade-
lanto y un progreso, añadiendo quie él hu-
biera deseado tenerlo cuando fíSf ministro 
ele la Gobernación. 
Estima que la significación de las perso-
nas tiene grandísinui importancia en la or-
ganización de la Policía, y termina asegu-
rando que, aunque con toda seguridad habrá 
en España hombres dignísimos pura des-
empeñar el cargo de director general de .Se-
guridad, él no conoce otro que el Sr. Méu-
dez Alanís, cuya cultura, perspicacia, sen-
tido nolicíaco y afición á estos trabajos 
constituyen una garantía suficiente de 
acierto. 
E l señor S A L I L L A S rectifica. 
• E l señor marques de C O R T I N A prouum-
cia breves palabras, tratando de aclarar al-
gunas de las frases del Sr. Azcárate. 
Se procede á la discusión del articulado 
del proyecto. 
E l «señor C A S T R O V I D O hace observa-
ciones al artículo primero. 
Al hablar el señor presidente del Conse-
jo de ministros de nombres de comedias 
antiguas, siguiendo el ejemplo del .Sr. Sá-
bilas, ha olvidado el título de una del gran 
dramaturgo inglés Shakespeare: L a fiereci-
lla domada, título que, á mi juicio, pudie-
ra aplicarse con tóela propiedad al Sr. I,a 
Cierva (Grandes risas), que, olvidándose de 
aquelle>s arrestos que con tanta gallardía 
mantuvo en días "pasados, no despliega aho-
ra los labios. 
Porque yo tengo que decir que aquí la 
única ley que no se ha violado con este 
proyecto ha sido la ley de Contabilidad. 
Texlas las demás' leyes, comenzando por 
la Constitueióa del Estado, han sido viola-
das por el decreto en ettya virtud se crea la 
Dirección general de Seguridad. 
Dice que lamenta ser uno de los pocos 
españoles que no son abogados. Porque si 
yo fuera hombre de leyes comlxitiría dura-
mente, con textos legales, este proyecto uni-
tario y centra lizador. 
.Señala fracasos ruidosos tenielos por la 
Policía, refiriéudoee al atentado monstruoso 
de la calle Mayor, que la Policía hubiera 
podido evitar con sólo ejercer una estricta 
vigilancia sobre las casas ele huéspedes. 
Entoneles, á raíz de aquel suceso, se im-
ponía un ejemplar 9astigo á las autoridades 
por su ineptitild ; pero el Gobierno no pen-
só en tal cosa, y sólo se le ocurrió una re-
organización de la Policía, creando aquel 
organismo, que se llariió Jefatura Superior. 
, 1 Y sabéis, cuál fué el primer perseguido 
de aquel organismo? Pues el propio gober-
bernador civil, señor marqués del Vadillo. 
(Risas.) 
Examina l a gestión del .Sr. L a Cierva, di-
ciendo que "paladinamente declara que hizo 
cotas muy buenas; pero que, en cambio, 
eneuentra censurables otras, entre ellas la 
delegación que hizo en el jefe superior de 
Policía de determinadas facultades. 
Ababa la Real orden del Sr. L a Cierva^ de-
terminando la intervención de la Sanidad 
provincial en algunos servicios dependientes 
antes del Gobierno civil. 
L a medida no puede negarse que fué acer-
tadísima ; pero no pasó mucho tiempo sin 
que esta faculted se la abrogase la Jefatura 
Superior de Policía, lo que contribuyó á 
aumentar la enfermaría de ciertas dolencias. 
Termina abogando por que sean los go-
bernadores civiles (quienes ejerzan la auto-
ridad, siu que ésta sea delegada en nadie, 
como se establece en el proyecto. 
E l señor B A R R I O B E R O , de la Comisión, 
contesti al Sr. Castrovido, diciendo que sólo 
por no ser abogado se explica la importancia 
que ha dado el Sr. Castrovido al proyecto 
que se discute. 
Niega que por él se vulnere ni la Consti-
tución del Estado ni ninguua otra ley del 
Reino. 
Termina defendiendo con gran calor la 
unidad de maneló que estima necesaria en 
la organización policíaca. 
E l señor L A C I E R V A interviene en el 
debate. 
Dice que lo hace únicamente para recoger 
alusiones, algunas de las cuales le obligan 
á dar explicaciones sobre la abstención en 
esta discusión de la minoría conservadora. 
Y si hace días tomamos parte en la dis-
cusión fué porque estimamos mala la redac-
ción del decreto y mala también la forma 
en que lo «staba el proyecto de ley. 
Esto fué lo que entonces censuramos. 
Ahora vemos que aquella redacción se ha 
corregido en el dictamen, y nada tenemos 
cpie decir. 
Explica y defiende su gestión, diciendo 
que la mejor prueba de la bondad de su 
obia es que ésta continúa en vigor, habien-
do sido resjxítada por otros Gobiernos que 
sucedieron á aquel de que él formó parte. 
Y respecto á todos los que se ha dado en 
llamar las víctimas ele L a Cierva, refirién-
dose á los funcionarios del Cuerpo de Po-
licía que quedaron sin derechos pasivos, yo 
he de recordar que aquella reforma se votó 
en la Cámara, y que, por consiguiente, fui-
mos muchos los verdugos. 
Pone fin el Sr. L a Cierva á su discurso 
diciendo que él no tiene inconveniente en 
ofrecer s.u concurso sobre este punto y en 
beneficio de los modestos funcionarios de la 
Policía. 
Rectifica el señor C A S T R O V I D O y es 
aprobado el artículo primero. 
E l señor I G L E S I A S (D. Emiliano) im-
pugna el art. 2.0 Cuando lleva hablando al-
gunas minutos, el P R E S I D E N T E suspende 
esta discusión. 
Se da cuenta del despacho ordinario y se 
levanta la sesión á las siete y cuarenta. 
Proponiendo que la clase de Solfed se 
convierta e» de Conjunto coral, y que es 
inaplicable el reglamento de 1890 para el 
piotesorado de Artes y Oficios. 
Sosteniendo la vigente Real orden sobre 
provisión de cátedras de Arquitectura. 
Confirmando la orden que negó nuevo títu-
lo á las maestras señoras Valdés, Ortega y 
(Quemada, y Sres. Serna, Mantecón y Sáenz. 
Accediendo á las reclamaciones de sueldo 
de los Sres. Sifvent y Nachín y señora Dor-
gas, negando la de las Sres. Ballesteros y 
Bella y señoras Isem, Olamendi y Cortina. 
Admitiendo el recurso del .Sr. Ulecia, sobie 
mejor derecho á dirigir el grupo escolar de 
Vallehennofio, de Madrid. 
Proponiendo á la señora Lacalle para la 
escuela de Guernka, y negando el traslado 
á los maestros Huertas, Irabanco y Ber-
náklez. 
Confirmando el acuerdo de ta Junta de 
obras sobre construcción de la de Landa-
diano. 
Dejando para cuando haya de dictarse nue-
vo plan de reformas en enseñanza secundaria 
el iníonne de la que se solicita acerca del 
aumento de un curso de la asignatura de 
Caligrafía en los Institutos. 
Se modificaron algunos Tribunales ; se des-
pacharon expedientes de arreglos escolares y 
de concesión de cruces de Alfonso X I I , y se 
propuso á D. Teodoro Pérez González, cate-
drático de la Escuela de Industrias de esta 
corte, para el premio de 500 pesetas en nu-
tálico, declarándase elesierto el otro, que 
convspondí i otorgar al profesorado de tales 
Centros. 
• • f u n c i é n . 
Ha fallecido en Madrid, después de reci-
bidos los auxilios espirituales, el catedrático 
de Literatura Latina, de la Central, D. An-
tonio González Garbín. D. E . P. 
CaeHtt las N a r m a l e s . 
Se concede un mes de licencia, por enier-
mos, á D. Antonio Calvo, profeseír de la Nor-
mal de Jaén, y á doña María de la Ccmcep-
ción Terca, profesora de la de Falencia 
EL 
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D e T o r t o s a 
POR TELÉGRAFO / 
D . P a a a u a l L ó p e r . 
TortToSA 6. 
E l vapor Ciudad de Tortosa ha salido pa-
ra Amposta, conduciendo al secretario elel 
Obispo, Sr. D. Pascual I/>pez, que va en 
representación del Prelado á inaugurar las 
nuevas escuelas. 
L a g a a t l é n d a u n a l c a l d e . 
TORTOSA 6. 
H a llegado hoy, procedente de Madrid, 
el alcalde de esta ciudad, D. Juan Palau. 
Fué recibido en la estación por el pueblo 
en masa, que le vitoreó repetidas veê es por 
haber solucionado el asunto referente á la 
subasta del puente sobre el Ebro, obra de 
capital interés pora esta población. 
L a a m l l i t a r a a a n h a n a r da l a P a t r o n a . 
TORTOSA 6. 
Las fuerzas de la guarnición han comen-
zado los preparativos para celebrar la fiesta 
de sai Patrona la Santísima Virgen de la 
Concepción. 
Se celebrará una misa solemne, á la que 
serán invitadas todas las autorielades; se 
servirán ranchos extraordinarios á las tro-
pas, y la oficialidad se reunirá en fraternal 
banquete. 
E n e l flvuntamíenío 
LA S E S I Ó N D E A Y E R 
Importantísima fué la áesión de nuestro 
Ayuntamiento, no por los asuntos plantea-
dos en la Orden del día, sino por la inter-
pelación, sobre enseñanza, del Sr. Trompe-
ta, y en la que tomaron paite las señores 
García Cortés y Llórente, sobre todo este 
último, que creyó conveniente declararge re-
belde el AyuntVmlento con el Estado, abrien-
do las escuelas que crea pertinentes. 
L a sesión se abrió á las diez y media, 
presidiebi por D. Joaquín R u i / Jiménez. 
Se aprobaron los asuntos al despacho de 
oficio; la Orden elel día fué aprobada ínte-
gra, retirándose sólo un dictamen de Ja Co-
misión de Haciemki, proponiendo se conce-
da en arrendamiento una pareóla del solar 
núm. 3 de la calle de Torija, después ele 
amplia discusión de loa Sres. Quejido, Buen-
día y García Molinas. 
Quedó sobre la mesa, á propuesta de.don 
Manuel Bellido, un dictamen de la Comuión 
de consumos, proponiendo la separación de 
un escribiente de Inspecciones sanitarias, en 
virtud de expediente. 
E s aprobado, después de alguna discusión 
entre los Sres. Barrio y Trompeta en con-
tra, y Buendía á favor, el ascenso á cochert 
Sf^undo de D. Jenaro Verde, lacayo de la 
Alcaldía-PiL-sidencia. 
Al discutirse el dictnnen de la Comisión 
de obras, proponiendo se informe favorable-
mente á la superioridad el proyecto de en-
lace de las vías del l.anví.i de la calle de ! Antigua cata 1. I f e n t r a a a (anU* Pl." Santa 
Atocha con el de la calle Mayor por la pla/.a ^ruz). W » i *» fr«nf»D \0 t fk « a n t a 
•e, entrando por la calle }-a 
Se extraña de que escuelas próximas á 
la Puerta del .Sol pugnen menos alquileres 
-epie otras en la Fuente de la Teja, carretera 
de San Isidro y Cuatro Caminos. 
Dice que el Estado uo tiepe razón en es-
tas cuestiones; pero como tiene la fuerza, 
hace callar á los Ayuntamientos. 
Encuentra justificación á las palabras ĉ e 
Revilla: «Hspuña, en cuestión de enntñ:Mi/a. 
es una tribu exm peteusioues .» 
Debemos pedir la autonomía de la ense-
ñanza en el Municipio. 
Debemos hacer lo que nos parezca para 
desenvolver las cuestiones de enseñanza ; pe* 
ID para eso debemos captarnos la conlian/ii 
del pueblo de Madrid. 
E l Sr. Aragón trata de- la cuestión de 
Aguirie, haciendo la historia d« esa insti-
tución, listaba haciendo el Aynntimicnte 
gestiones para la entrega de' los bienes, 
cuando e-u igio se dió un decreto declarando 
tund uión pública la privada de A^uirre. 
E l Ayuntamiento tiene destinadas 45.000 
pesetas para las escuelas de A g u i ñ e, que 
son unas de las nirjoies escuelas munici-
pales. 
Hacen preguntas sin interés.los Sres. Gu-
rich y Carnicero, levantándose la sesión 5 
las dos. 
INTERESANTE i LiS SSÑOÍUS 
a n 
T O I S T I O O 
Para las monjas Bernamas de Toleiio 
Un señor, cuyos caritativos sentimientos 
encubre bajo el pseudómino de «Un suscrip-
to!», nos envía 5 pesetas para la suscrip-
ción abierta en E L DKUATIÍ á beneficio de 
la "Comunidael de Religiosas Bernardas de 
Toledo. 
DE INSTRUCCIÓN PUBLICA 
C a n a e j o . 
E n su última sesión celebrada, el pleno 
informó los siguientes asuntos: 
Excediente contra la Delegación Regia le 
Valencia, proponiendo el cese de aquel de-
legado regio y la separación del secretario, 
pasando el asunto á los Tribunales de jus-
ticia. 
Informando favorablemente á los alumnos 
de las Escuelas de Ingenieros Industriales, 
el expediente gubernativo seguielo contra 
aquéllos por la expedición de unos telefo-
nemas, con motivo de la pasada huelga. 
Idem en diversas sentidos la consulta que 
sobre refonna del escalafón de profesores de 
dibujo de los Institutos, hacen aquéllos. 
Proponiendo que para formar Tribunales 
de reválida en las Escuelas de Comercio, no 
es preciso ser de la asignatura de idiomas. 
Idem que el nombramiento de director de 
la Escuela de Comercio de Canarias se haga 
por la superioridad, previa tema. 
Reconocimiento de derecho á gratificación 
por desempeño de ja clase de Gimnasia á 
D. Carlos Iglesias; ídem al de rehabilita-
ción al Sr. Suárez. y señoras Campen y Ca-
sal, negándoselo á la señora Caspe. 
Desestimando la reclamación contra el es-
calafón de Comercio al catedrático Sr. E s -
cribano ; ídem los recurse)s de la señora Mar-
tín, Sres. Mogica, .Sánchez y otros a^xilia-
n'S de las cscm las de Carlagcna; dĵ f' Ayun-
• i u nto de Tragncete, del de Cov^e, del (b 
ilcs, y el del Sr. Corral; ídem la protesta 
•'itra las oposiciones celebradas en Lérid 
-."e provisión de escuelas, y la petición d-
-, .V"ustín Naurine. 
B e l a Casa R e a l 
Audiencias. 
Ayer mañana, tuvo S. M. el Rey una lar 
ga audiencia militar. 
Entre otros jefes y oficiales de distintas 
Armas, cumplimentaron al Monarca, el gene-
ral de división D. Juan Manrique de Lara, 
los coroneles Banda, Bravo y Aparici, tenien-
te coronel Vico y capitán Osuna, de la Guar-
dia civil. 
También recibió Don Alfonso la visita de 
los marqueses de Castelar y de los duques 
ele Plasencia. 
La condesa de parís. 
Procedente de la capital de Francia, l legó 
á Madrid, ayer mañana, S. A. la condesa ele 
París, madre de S. A. la Infanta Doña Luisa 
de Orleáns. 
A la estación de E l Escorial, fué á espiar-
la el Infante Don Carlos, que acompañó has-
ta la corte á la egregia señora. E l viaje des-
de E l Escorial, lo hicieron en automóvil. Con 
S. A, venía el jefe ele su casa M. Dupuy. 
L a condesa de París, luego de descansar 
en el hotel de la Castellana, donde vive su 
hija, dirigióse con la marquesa de Aguda 
Real al Palacio de Oriente, cumplimentaneio 
á los Reyes. \ 
Las reales personas, elevolvieron por la 
tarde la visita á la condesa de París. 
Esta, permanecerá unos días en la corte, 
siguiendo después el viaje á sus posesiones 
de Villamauriquc. 
El general del Río. 
E l general D. Vicente del Río, segundo je-
fe del Cuerpo de Alabarderos, se ha hecho 
cargo de la Jefatura de la Casa Militar de Su 
Majestad, por encontrarse enfermo el gene-
ral Sánchez Gómez. 
presentación. 
Ayer mañana, fueron presentados á Su 
Majestad el Rey. lord y lady Graham. 
L a presentación la hizo el embajador de 
Inglaterra Sir Mauricc de Bunseu. 
Hombramitnfo. 
H a sido nombrado sacristán mayor, ele la 
Capilla del Real Palacio, 1). Joaquín Berro-
cal, virtuoso sacerdote, que duran/tc diez y 
nueve años, fué capellán del Colegio de Nues-
tra .Señora de Lorcto. 
ELHOGAR 
g r a n d e 
S i q u i e r e j s a b e r f o u s t é , 
l e a e l s n u n c i o ¿ P O R Q U É ? 
J 
de este último aombr 
de Gerona y volviendo por la de Ciudad 
Rodrigo, y después de intervenir los seño-
res Bellido, Catalina, Barrio y Largacha, 
hubo un fuerte incidente entre este último 
señor y el presidente de le Comisión, señor 
Pindado, al decir aquél que éste era el único 
interesado en sacar este asunto adelante. 
l a a M a a t a . 
Pidió la palabra el Sr. Pindado, y dijo 
que la misión de los técnicos es cumplir bis 
Ordenanzas; pero en este asunto podemos 
conceder ese informe favorable, por facili-
tar el tránsito entre la calle de Atocha y 
la plaza Mayor. Dirigiéndose al Sr. I^irga-
cha, y contestando á lo manifestado por 
éste, dícele: «Yo he venido al Ayuntamien-
to con la frente alta y la conciencia tran-
quila ; jamás me lie lucrado en mi profe-
s ión; el Sr. Largacha es comerciante, y no 
digo más.» 
El .Sr. Largacha protesta indignado. 
E l duque ele Tovar, dirigiéndose al señor 
Pindado: Esto es intolerable. 
E l Sr. Pindado: Debe callarse su señoría, 
que anda haciendo oposiciones á la Alcaldía. 
E l duque ele Tovar protesta, y Pindado 
le dice: ¡Pero le salen mal los ejercicios! 
A todo esto, la campanilla presidencial no 
deja de tratar de impouer orden. 
E l Sr. Buendía corre al lado elel Sr. Pin-
daelo, agarrándole por la americana. E l se-
ñor Largacha sigue alborotando; los elemás 
concejales se ríen del incidente," que termi-
na con estis palabras de los contendientes: 
E l Sr. Largacha: Yo soy comerciante, más 
honrado que el de cualquier profesión. 
E l Sr. Pindado: Ni un ápice más que yo. 
E l Sr. Largacha: Bueno. 
E n votación nominal se aprueba el dicta-
men por 18 votos contra 12. 
Pasan á las Comisionéis dos proposiciones, 
una, del Sr. Sáiz, proponiendo el destino 
cine ha de darse al actual Mercado de Gana-
dos, una vez construido el nuevo edificio 
para este servicio; y otra, elel Sr. Picra, 
proponiendo una adición al art. 35 del re-
glamento de carruajes de plaza, para que 
en todo tiempo se permita la circulación de 
coches abiertos y cerrados. 
R u e g o a y p r a g u n t a a . 
Terminada la parte oficial de la sesión, 
comienzan los Ruegos y preguntas, que ha 
sido lo más importante. 
E l Sr. Trompeta da lectura del Diario de 
las Sesiones del Congreso, en que aparece 
un djscurso del delegado regio de Primera i SteTteXT^i 
enseñanza, Sr. .Méndez Ik-jarano, en que este Idein fin 6x 
señor, según el orador, falta abiertamente 
á la verdad. 
Esas escuelas á que se refiere en su dis-
curso el Sr. Bejarano están cerradas, no 
poique se empeñe el Ayuntamiento, sino 
porque el señor delegado regio 110 quiere 
aprobar el nombramiento, hecho ñor el Mu-
nicipio, de maestros para once escuelas. 
E l Sr. Bejarano está en contraposición con 
el Ayuntamiento sistemáticamente. 
Hace el orador la historia de lo ocurrido 
en esta cuestión, en que el alcalde y el Con-
cejo propusieron unas bases racionales, y el 
comisario regio algunas impertinentes, como 
una en que él mismo proTxmía que el cargo 
de comisario regio fuera "inamovible. (Mur-
mullos en los escaños.) 
E l Sr. García Cortés: Eso es una indigni-
dad; parece mentira que una persona que 
ocupa un cargo, pida se declare inamovible. 
E l Sr. Trompeta dice: E l pueblo cree que 
nosotros somos los culpables,, y eso no es 
verdad; al delegado regio es á quien deben 
exigirle responsabilidades. Sepa, pues, el 
pueblo de Madrid que si ¡0.000 niños se 
quedan sin instrucción no es por culpa del 
Municipio, sino del delegado regio de Pri-
mera enseñanza. 
E l Sr. Ruiz Jiménez defiende al comisario. 
E l Sr. Alba—dice—me manifestó que nos 
daría un millón de pesetas; pero que es-
perásemos á que se aprobara el presupnes-
to de Instrucción pública en ambas Cáma-
ras. 
E l Sr. Trompeta rectifica. Dice que pare-
ce incomprensible que se atreva á hablar, sin 
elooumentarse, en pleno Parlamento, 'una 
persona (pie ocupa un cargo como el señor 
Méndez Bejarano. 
E l Sr. Llórente interviene para tratar— 
dice—desde un punto de vista más alto la 
cuestión, pues el Sr. Bejarano lia qucelado 
bien servido con el discurso del .Sr. Trom-
peta y las interrupciones del Sr. García 
Cortés. 
E l Ayuntamiento no tiene la culpa de 
lo que pasa ; la tiene el Estado. 
Para conseguir yo que se concediese per-
miso para abrir una escuela á una Sociedad 
que daba dinero bastante para mantenerlas 
y además dejaba al listado la elección de 
maestros, me ha costado un año. 
Cita el caso de un señor que se gastó un 
dineral en la construcción de magníficas es-
cuelas y le exig ían que pagara por dere-
chos reales 14.000 duros, teniendo que acu-
dir al Rey para lograr le rebajasen tan 
enorme cantidad. ¡En otro país no se lnui-
biera dudado un momento en concederle pl 
permiso, y además darle las gracias! 
E l Estado español tiene, no sólo abando-
nada la enseñanza, sino que además pone 
trabas á la apertura de escuelas particulares, 
y esta oposición del Estado á l:i creación 
de escuelas se debe á que tiene que aten-
der á otros asuntos; ya saben los señores 
concejales, sin necesidad de explicarme, á 
lo que quiero referirme. 
.Se admira ele que se trate de organizar 
cantinas y colonias escolares donde no hay 
escuelas de primeta enseñanza. 
Comparad las escuelas que tiene la Dele-
gación regia de Primera enseñanza y las 
particulares (pie tenemos nosotros en el 
Asiio de Ja paloma y las de Aguirre; pedid 
que las vea eí que' quiera f vea nuestro 
comportamiento en este ramó. 
Llama la atención de la Prensa sobre es-
as cuestiones, que tanta importancia tic-
iet) nara el pueblo de Madrid; 
Pide que la Junta W l rectifique los 
,1 rienda míen tos. 
V a r i a K a i p a i a l a » N^ved^ft-s en 
confeccÍMiea. Lmerii: c»rt*» «l« veslinl* nove-
dad, desde 9 ptas. Abrig*s, úlliiaos ai«dele» 
desda 20 pe««tas. 
NOTICIAS 
A o a s U M Í a U a i v a r a i t a r K a « « t ó l i c a o 
Plaza del Progreso, 5, principa!. 
Hoy sábado, de seis á siete, dará su Con-
ferencia de «Ciencias Filosóficas, D. Juan 
Zai agrieta. 
Usar el ALCOIENTAL M c t n u r v u r la dentadura. 
" F o a t - f c a l i " . " « f i a t a h " a a a a a a l a n a i . 
Hoy sábado, llegará á esta corte el 
notable team de joot-hnll Hispaniá, de Valen-
cia, que celebrará dos párenlos con el Ma-
drid R C , los días S y q del corriente, 
en su campo próximo á la Plaza de Toros. 
r-¿~ YÍNO PINEDO! 
E l número de Noviembre de la Htvii'a 
Social Hispano-Americana, que acaba de lle-
gaF á nuestras manos, contiene un snt"auo 
muy interesable y de gran actualidad social. 
E s una publicación que noif.a v-.rdadera-
nunte á España. 
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RDLSA DE MADRID 
Fondos público» —Interior 4 0/0 r.i. 
feori» «", da ¿0 009 pooetM uouinalee. 
» E , » 25.000 » » 
» D, » 12.000 > » 
» C. » 5.000 » » 
» E . » 2.000 » s 
» A, » 500 » » 
» G y H, 100 y 200 » » 
EQ diferentes Genos 
mee 
próximo 
Amortizablo 5 0/0 „ 
Idem 4 0/0 
















































95,00 i 94,90* 
C " B. Hipotocfirio España 4 0/0.¡ lQ\fi5\ 101,70 
Obligaciones: F. € . V.-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Electricidad Mediodía 5 0/0., 
Electricidad de Chamlxirí 6 0/0 ' 
S. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Álooholtra Española 5 0 0 
Acciones: Banco do España 
Idem Hispano-Amerioano 
Idem Hipotecario de España 
Idem do Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata.. 
Compañía Arrendataria de Tabacor 
S. G. Azucarera España, Preíerentoí 
Idem, Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-FolBiiera 31,75 32,50 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 79,00 00,00 
Idem Resinera Española §8,00 00 00 
láem Española do ExpIoeiToa 267,00 000,00 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Idem do Erlangor y Compañía 
Idem por multas 
Id. por expropiacionoi do) iuterior. 
Idem id. en el Ensanche 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Parí», 106,70; íxmdros, M,68; Berlín, lai.Oj. 
BOLSA DE BARCELONA 
Intorior fin do nao», M.Mii; AMKXtizahlo 5 J K I - 100. 
101,00; F. C. Norte do Bspafift, «8,90; Kfoctócl Za-
ragos» y Alicanto, 92,40; Üivtiso á Vigo, 27,50, Au-
daluces, 01,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 300,00; Rcsinoras, 100,00; Expío!» 
vos, 2(56,00; Industria y CVmcirio, 215,00; I'VIR'U» 
ras, 32,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 91.07; Renta (ranooA 
3 por 100. 90,32; Riotinlo, 1.8*9,00; BUHO fooiona] 
do Méjico, Í)3H,00; do Ixtfidivs y Méjico, 581,00; 
Central Mojicimo, 390,00; FrancéH dol Río ÍII» la 
Plata, 784,00; Español del Río do k Pinta, 488,00; 
F. C. Norto do España. 465,00; Madrid á Zfthláosil 
y Alioanto, 431,00; Crédit Lyoiuiaití. 1.589,00; Comp. 
Nat. d'Escpte.. París. 1.009,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 90,25; ConBolidado in* 
glós 2 1/2 por 100. 77,56; Renta álomáot) 3 por 100, 
77,00; RUFO 1906 5 por 100, 103.00; BI'ÍIMI 1889 I npr 
100, m.p-, 1805 5 por 100, 100,50: Urumiay 3 1/2 por 
100, 72.00; Mejicano 1899 5 (Rtt 100, 100.50; Hatú m 
barras onza Stoiod, 29,62; Cobre. 76,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Ba .neo Nacicaial do Méjico, 371,00; de I . n ln \ 
Méjico, 232,00; Central Mejicano, 166,00; Orienta] 
do Méjico, 131,00; Descuento español. 101,50; Mer-
cantil Monterrey. 117,00; Mercantil VoraorHz ']'5,00 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
B*noo do la Provincia. 171,00; Bonos hipólo-ario* 
ídem id. 6 por 100, 00,00. 1 * 
BOLSA DE CHILE 
IoBH8 00dO Cllile, 212,00; 1>,ttn00 ESI)afío1 cl0 Clli4 
BOLSA DE ALGODONES 
(Ipformoción do la casa Santiago Roiloreda, Ven* 
tura do la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 6 de Diciembre de 1912. 
Cierre anterior Cierre da ayr 
KoTbre. y Dicbra. 
Dicbre. 7 Enero . 
Enero y Febrero. 











Sábado 7 d e Diciembre de 1912. El- DSISATE 
A ñ o n . - N r m 4 0 j ; 
P A E A L A C 0 N C 1 P C I 0 H 
Recomendamos con verdadero interés á nuestros lectores la Confitería m r o 3 í l ! S S ^ f 1'qCíSS1®' D ' 
R e l i g i o s a s 
Santos y cul tos de hoy. 
É] <loniin?ro, 15, A. hu- trr» 
y uicdi.i do hi kude, habrá ro 
unión do hemiMMS do la Vo-
iwnüble Oixlon 'Sanen, MQ 
tratar nsnnt<« do ríRirncn inte-
rior do hi inivmKi y win) prupa-
mtoria do Ja Bcncrul anual. 
(Este periódico se publica con 
censura --""«I/lítlca.) (Ayuno). — Snn Ambrofiio, 
Obin|H>; HuntoK l'oliciirix> y¡ — " 
^ ^ ^ S T P l í A D E L TRABAJO 
í* n m y oítiáo divino áoafé.él CENTRO POPULAR CA-
«lo Sun Aiubiwio, con rito do 
Lie y boiot blanco. 
Rtí l ig iosas Ca.)Mi(h¡nas (plaza 
dd Cmdo ño Torcno) (Cmircn 
Ui l loras) —A las ocho, no cx-
ixmdiá Su Divina Majofetad; á 
Ja4 dit./., roja* mayor, y i)or la 
tanl«\ á las OUfttrO y uK?dia 
prcooB y ni«'.n'a. 
Capilla dol Santísimo Cristo 
do la Salud.—Principia la no 
vena á la Inmaculada; á lafi 
nuevo, misa }X>lf'mno do exima 
nión con fcr\orinc« y plUiif;, 
qno dirá el Sr. Suíiroz r t iun 
l(xl</M Io« Jías, á lus orc.í, 6 
r.nntar.'i misa «olemno, y tonni-
níwla 6«tn, so rezará la estación 
y novena, y BO dará la bendi 
ción con ej Santísimo. Poi las 
Mldcfi á los cinco, eo volverá 
& exponer Sn Divina Majcsdad, 
y dMJ>Qéb do la estación y e! 
B 1110, predicará el Sr. Gonzá 
Jcz FOTOÍA. 
Parroíiuia do Nuestra Scflorn 
do Ja Concepción.—Solemnes 
vísporns do la Inmaculada, á la? 
tres y media, con nfiistencia del 
venerablo cabildo do ícñoies cu-
ras párrocos y ocónomoe, y á IOP 
8CIS, salve cantadla. 
Concepdonistas do Pan José 
(callo do Sngasti;.—Idem, á latí 
dos y modia. 
Jcrónimas do la Concepción.-
!<!< m, á las tres. 
Encaruación.—Idem ídem, á 
Jas cuatro. 
Religiosos do Góngora.—Con-
tinúale] ojQrcicio do los fiába 
doe cfton'ríutioos de la Adora 
ción HcpaiíMli-ra do vla« nacio-
nes calóliciv á las sicto y me-
dia, rnisn cantada con Sn Di-
vina. Majcíad, nianificsto, y pol-
la larde, á las cinco, estación, 
m-ario, letanía, wdvo y ejeici-
cio oucarfstico, dirigido por ol 
Sr. Marina, terminundo con la 
bendición y reserva. 
Son. Antonio do los Alema 
DC«.--Idem ídem, h les cuatro; 
4 laü doco do la noche, dospué 
do maitines y laúdes, quo empo-
scarán á las diez, so oclebrurá mi 
tsa sob nine, por privilegio espê  
tiol, pudiendo loe líeles comul-
gar on ella, siempre quo hoyan 
IttuaaoORido (¡uatro horas desdo 
en última refección. 
Iglesia do Nuestra Señora do 
la, (JonsohMjióu.—Por la tardo, -á 
bo BQÍO, ssilvo solemne y jdepa 
m á Nuestra Señcm do la 
Con»<d;KÍón. 
Sania María Magdalena (ra-
llo do Ilortaleza).—Continúa la 
novena á la Iniooeuhida, pre 
daj.inJu por la - tarde, á Lu 
tuatm y media, D. Francisco 
Alonso. 
Adoración Noctunía.—Turno: 
La Inmaculada y Santiago, Pa 
In IKK; do España. 
V. O. T. de San Francisco 
de Asís. 
Iglonia de Sao Fermín- do 
•los Navan-os.—Aecciada á la 
primera Orden y personas pia-
dosas, vieno celebrando con 
esplendor la novena anual que. 
como hijos de San Francisco, 
dedican & su Madro Inmacu 
Jada. 
Mañana domingo, día 8, y á 
las ocho do la mañana, tendrán 
lo« torciarios on dicha iglesia 
misa do comunión general, en 
quo les será distribuido, con el 
Pan do los Angelee, el pe/puño 
recuerdo mensual y un piad<x-x 
obsequio do la Tercera Orden. 
A las diez, en la función prinei-
nal, hará el panegírico do la 
Inmaculada Concepción do la 
Virgen el reverendo padro fray 
El nardo do la Torro. 
Por la tarde, á laa cuatro y 
media, y después do la oxposi-
c uní y corona franciscana, el 
muy reverendo padro fray An-
dn s Oeerín-Jáuregui, vicario ge-
IU ral do la Orden do Espaüa, 
CÜdará las glorias do la exccl-
sa Patrnna do la Orden Scráli-
ca, y después do la reserva de 
-Su Divina Majestad, la orques-
ta entonará el hermoso himno á 
la Inmaculado, pidiendo la ben 
dición pura la España, quo en 
Ella confía. 
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 13). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio tan bijos, do-
soa una portería. 
Un «chauffeur», xtn cobr* 
dor, un contable, un ayudante 
do pintor y varios peones suel 
tos de albañil. 
CORSES 
Deide loa más modoetos 
los de más lujo. 
I*reeloM sin cumiicteiiela. 
9, Bordadores, 9-
J. LUGAS IMOSSI E HIJOS 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS D E AMÉRICA. HAWA1I, ETC. , E T C . 
para regalos de esto día. N o t a . E s la primera, e n j ^ b o n c ^ n g i ^ ^ 
T e i t a b e p r o d u c t o s 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la í i m - i ó buque t o d o e l v i a j e . 
So contesta la correspondencia á vuelta do corroo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n u m . I I . Despachos: Br i sh T o w n , n ú m e -
r o 17* y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « I H B A L . T A K 
el periódico KI lloarar j t.m Madn tiene tanto éxito, que 
tn menos de cuatro «ÍÍOB ht llegado á sor «I primero en 
circulación de Baroelom y el segundo en eiroulaolón de 
España? 
Ssnsillamcnie porque es el rtnlro que por do» r»»lrm 
a l mes da cuatro vreea al nira lo siguiente: E l l l o r a r 
y I,a Blodn, periódico repleto de figurines, oon números 
enteros dedicidoe á labores, y que r»"»'»'» P»*«m«» «or-
(adoM (4 números en un mes); uu cuaderno de Novela ilna, 
interesante y moral (4 al mea); un cuaderno de un precio-
so iMcciouarlo Kuclclep^dico ilustrado (4 cuadernos 
OD el mes); un cuaderno do una magnifica i l i a to r i a Ciene-
r s l da Eupaí n (4 Teces al mes), y unos Rriralos menena-
i<-s (máquinas de coser, vajillas, piezas de tela, etc.), á 
que pueden optar tedoa los suserlptores en una forma cla-
ra y sencilla que no puedo d r lugar á dudas. Y todo ello, 
aunque parezca Increíble, va incluido en ios dos reales 
inruauales. 
Si ustod quiero recibir unas muestras gratuitas de estas 
publicaciones, pida les on cualquier forma, 6 sencillamen-
te llenindo y innnddndonos el adjunto cupón, franqueado 
oon 6 céntimos ó entregado á la mano on la calle d« la 
Montera, S, 1*.°, si vive en Madrid, 6 franqueado con «/< do 
céntimo y dirigido á la Nooledad Uanoral de Publloa-
enrtone», Harceiona. Si vivo usted en provincias. Usted 
vo I-H muestras. Si le gustan, so suscribe. Y si no, tan 
timigos. 
Hay que advertir que los que se suscriban ahora po-
drán empozar á recibir las obras donde el número 1. 
Sr. Idraor. de la Nocle«Iad «.irneral de PnblIcaclourN. 
Sírvase usted romitirrae una mueatra gratuita desús 
public .cienes semanales KI l l o r a r y La Moda, Novísimo 
Oledonarlo Kiieiclop^die» Ilustrado, HUtorfa Ueno-
ra l de Ewpaua y Novela, que dan ustedes por dos roalog 
al mea. 
(Nombro del intcreiS'lo) 
Retidetite en v „ 
viuda de .„ _ cali» 
Húm. cuarto 
pro-
LA VELADA EN HONOR 
DE MENÉNDEZ Y PELAYO 
s - DISCURSOS - i u 
pronuncUdo» por • ! Sr. Vái<iu>x J 
de Mella, padre Zacarías, D. Ate- J i 
lanero Pida! y Mon y D- An^et He-
rrera, y los artfeutos de D. Ricardo 
León y P. Francisco Rodríguez 
ittarfn, leídos en el aolemne acto 
que EL DEBATE organizó para 
honrar la memoria del insigne po-
lígrafo, y que se celebró en el tea-
tro de la princesa.—IHUanfflcos 
: : : : : : fotoárabados : : : : : : 
xr isr T -A. 
E8 EL KI2SGfl DE "EL DEB3TE 
r » i - o c í o : X J I M - A . ] p t a . . $ • 
SOBEOiTIllS miESES til (illllW 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso c instruido personal. 
Para la correspondanci i : VICENTE TENA, ascultor, Valencia. 
Ornamentos de iglesia 
G r A H C I A M U S T I E L B S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i u o . 
C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
Los Sindicatos agrícolas do la provincia de 
ralcncin ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirioirse fi la F e d o p a c i ó n C a t ó l i c o -
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o Ca-
t ó l i c o , P a t e n c i a . 
• \ — H - T - * 
SEÑORITA do nompíiñín, lia, 
bluudo francés, BO OÍIOCO pan* 
nconipafinr por h mafiana, txk 
ñoritos ó niños. Iníonnos in* 
mejorables. Tutor, 18, 4.°, 
rerhrt. 
M A N U E I - J S I U R O T 
" C a d a m a e s t r i t o . 
tura 
t.n oasa. ruoncarral, 
derecha. 
SEÑORA IruriPosa, dará k>cw 
clones. Procio módico. Rosónos 
c«ta Administración. 
LECCIONES do piano, plni 
y hiboree, A domicilio 
IC, 
J á 
SE OFRECE criado, LIM.'ÍI tu 
po, B(»})i«ndo r u obligación. HÍW 
zón: Augusto Fi^ucron, 16. DI 
SE OFRECE iH.rloro con iift, 
mejoraUcfi iuíortnes. Razón' 
Augusto Figücroa. 10. 
-—-— 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
| Kiosco de EL DEBATE 
E l Cotreo Español . T . Madrid. 
E l Siglo Futuro . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
Juventud Tradicioualiata. Madrid. 
L a Ijectura Donünicál. . Madrid. 
L a Ilustración del Clero. . Madrid. 
E l Iris (U Paz. , . „ . Madrid. 
E l Fusil . Madrid. 
Eeliyión y Patria. . , . Madrid. 
Vida Española Madrid. 
L a Gaceta del Norte. £ , Bilbao. 
Aurrera. Bilbao. 
E l Correo del Norte. . . San Sebastián. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
L a Oqceta de flava. . , Vitoria. 
Heraldo Alavós Vitoria. 
E l Diario de la Rioja.. . Logroño. 
Tierra Hidalga. , . , . Burdos. 
E l Carbayón Oviedo. 
E l Principado. . , , , Gijón. 
E l Eco de Galicia. , , . Coruna. 
E l Requeté . . . . . . . Coruna. 
Galicia Nueva Coruna. 
Diario de Galicia. , . , Santiago^ 
L a Región Orense. 
L a Voz de la Verdad . . Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
Diario de León León. 
Las muchas personas que desean conocer las 
teprias pedagógicas de D. Manuel Siurot, las 
hallarán reunidas en el áureo libro Cada maes-
trito..., que está á la venta en nuestra Adminis-
tración, Barquillo, 4 y 6, y en el kiosco de EL 
DEBATE, de la calle de Alcalá, frente á la igle-
sia de las Calatravas. 
Dos capítulos bellísimos de esta obra fueron 
leídos por su autor en la tercera conferencia de 
las dadas en nuestro salón. 
I P I F t E C l O 
En rústica, DOS pesetas; en pasta, TRES 
Los productos de la venta se destinan á las 
Escuelas del Sagrado Corazón, de Huelva. 
S e r v i m a e p e d i d o s á p r o v i n o i a a . 
AMA soca, sp ofróí». iiimójOj 
rabloa raferenciM. Alborto Ayui. 
lera, 12, l> , dorocha, 
** 
E l Diario Montañés. 
E l Porvenir. . . . 
Diario Regional . • 
E l Resumen . • • 
Diario de Avila. . . 
E l Correo de Zamora. 








F R O T A L E S D E A R A G O N 
en Daroca (Angón). Arbs. frutales j de adorno, rosales, e!o. 
Pld; n catáis, á su «dmor. en Djroo^, y Alcalá, 30, 2.°, Madrid, 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
VI T O R I 
P A D R E C I R E R A 
l a previsíóo íei ílemp:: 
= l o m 8s y lo m 
Este título sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en que 
la pluma del sabio jesuita, padre 
Cirera, da á (íonocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxi-
lian todos los medios de investiga-
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortosa). 
Puede a d q u i r i r s e e n el 
K i o s c o de E L D E B A T E , 
a l prec io de U N A p e s e t a . 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
fUEHCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo aten-
oión sobre es e nuero 
reloj, queeoguramen-
te será aprecisdo por 
todos los'que sus oeu-
pneiones les exi^e sa-
ber la hora fija de no 
che, lo cual se consi. 
gue con el mismo sin 
necesidad da recurrir 
í carilla», ote. 
Este nueroreloi tie-
ne en su esfera y me-
• i l l a i una oomposi-
elón RADIUM.— Rn 
dium, materia mine-
r : descubierta hace 
llgunos años y que 
boy rale 20 millones 
• I kilo aproximadu-
mento, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ae na podido 
conseguir aplíoario, 
en ínfima cantidad, 
sobre Lis horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente lae 
horas de noche. Ver 
este reloj en In obscu-
ridad es Terdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Pta*. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
ineda extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, áncora, rubies 3& 
E n caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < . . . . , . 4 5 
En 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
Í 2 
^0 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N . V U V K U A U ! 
gMDGíos:PiazaiiepiaMejjaaní 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo MancJiego. , , 
Vida Manchega. . . . 
E l Noticiero Extremeño. , 
Diario de Cáceres. . . , 
Tierra Extremeña. . . , 
E l Defensor de Córdoba. . 
E l Correo de Andalucía. . 
E l Correo de Cádiz . . , 
L a Defensa 
L a Independencia. . , 
Gaceta del Sur . . . , 
E l Noticiero. . . • 
E l Tesón Aragonés. , . 
L a LucJia 
L a Voz de Valencia. . 
E l Diario de Valencia. 
E l Correo Catalán . . 
L a Voz de la Tradición. . 
L a Hormiga de Oro. . 
E l Vade-Mccum del Jai-
mista . . . . . . . 
L a Trinchera. . . . 




















GRAN ZAPATERÍA CATÓLICA 
de Ntra. Sra. de la paloma 
Ista zapatería es la que vende 
el calzado mejor y más barato de 
Uadrid. Toledo, C3, frente a l 
ronveato de la Latina. Madrid 
LA C P T I U L M E i m U 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
P r o p i e t a r i o : S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n . 
Anuncios dirootos. Anuncios de todas clases en los tran-
v i s. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos, 
Artículos industriales. Esquobs de defunción, do novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
G r a n C & n t r a d « C o l o o a o s o n e s petr p u b l i c i d a d 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
Ofertas y demandas 
(En esta sección insertaremos 
tedas las ofertas y demandas do 
trabajo, que se nos envíen, re» 
dactadas en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer los de' 
rechos de timbre, que la Ha 
cienda percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
cntorio particular ('» cargo ani 
logo, propio dnjuidod. Razón 
Fuencarral, 162, portería. 
3L-: 
JOVEN do catorce aíioey 
monas Toferonciáe, ee oíñoo^ 
para el comercio. Iníoinu^ e 
la administración do cete 
riódico. 
PARA ádminietnoión ó «W 
cargo de confianzíj, «J ofwoo cfU 
bollero católir,», in^JigL'uto, <uJ( 
tivo y con garanlía. ñnÉtlt 
lo, 619. (7) 
ESTUDIANTE familia d i * 
tinguida, notpLaría ocnpa<i6hi 
por moflosta quo fuei^; con̂ xx! 
contabilidad, ruocanograíía.'IBÍN' 
eica, ote. Lista. códulaJ.T.s/». (Jj), 
ENFERMERO dis 
teórico-práctico, ofive 
asistir cnfiTfiuw lyirticidunnrt. tíoil 
tkfactoriof infottiiM. ¿JVSÍH CO| 





asunto indutitrial, con práctica 
y buenas referondias, nocestf 
tan. Razón ep Ja AflimuistrA 
in de EL DEBATE. ^ 
SE NECESITA uda sirvienV 
te,\ prefiriendo recfi^ llcpadí 
dy provinci.ig, Bolsa, 0, 8.° '\ 
udices do cbi-i 
roforenciaa. So 
FALTAN 
nista con bi 
picfcrirán \nuovos CJJ «1 oficio., 
Santa Tonjsa, primóro, cbanis-'. 
torla. 
NOTA.—Advertidos á las nu-
merosísimas personas que nos re« 
mitán anuncios para esta aeĉ  
ción que en ella solo drrcmcí 
cuenta de las ofertas .y doman, 
das de «trabajo». 
PERSONA cristiana, do ©du-
ra. iún y cop carrera, que lioy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
siote años, 6 instruido, -una pla-
za do c^cribicnto ú ocupación 
análoga. Bucnoe referencias. Ra-






JOVEN maestro, sin título, do 
ofrece para colegio católico 
lecciones k domicilio, familiafc 
católicas. Pocas pretcnsiones: 
lista do Corroes, postal nuoio-
ro L. 604.898. 
SACERDOTE graduado, oon 
muchíi práctica, da Icccionca 
do primera y sogun.la tnBcflto-
za á (luniicilio- Razón, Príncipe, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, católi 
ca y Joven, ofrécese para dama 
do compaina, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir á-
Maria Osorio, San Marcoe, 80. 
2.* izquierda. 
S ^ ^ ^ ^ X ^ ^ Í j Q C ^ ^ d ! SACERDOTE 37 a ñ e , ofrece 
sorvicioa en provincias o en el 
extranjero, como profesor, ca 
pellán particular o cargo com 
patiblo dignidad. 
Informes en esta Adminis 
tración. 
£ 1 E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
Jrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y •bjetos 
Decerativos. L o s hay de todos les gustos y variedad de 
precios. S i os váis á casar no dudéis un momento en aiha-
iar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofréce-
nos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
LEGANITOS, 33. - S u c u r s a l ] REYES, 2 9 . 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por unsorvicio para una sola familia y nn solo domicilio 
insta seis personas y 10'J kilogramos de equipaje, á las esta 
alones del Norte y Mediodía d viceversa, tres pesetas, 
$¿¡4$ A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tic 
ne establecido esta Casa en b cal le de Alcalá, núm. 18, Sr. Oa 
. rouste, con el despacho do las Compañías, peí eneontrarse 
grandes ventajas en ol servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Telé fono 3.283. 
EMPLEADO por oposición, 
35 años do edad, ocuparía ho 
ras libree, modesta retribución. 
Dirigirse por escrito: A. Moli 
nelli, oficial do Corrooe, Madrid 
PROFESOR católico do pri 
mera enseñanza, con inmejora 
bles referencias, so oíreco ¡s, fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario parti 
cular. Fernando do 'u Torre.— 
Recinto del Hipódromo. 
COLOCACION Holicita seño, 
ra entendida en todos los queha-
ceres do una caso. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Logasca, 14, pa-
tio, B. 
SACERDOTE joven, so ofre-
ce paro acompañar niños, es 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra claue 
de empleo.- Razón: Minos, 17, 
¡"qnierda. 
JOVEN, poseyendo conocí 
micntofl toó rico-prácticce d^ te-
neduría de libros, ofroqo sus rcr-
vieios. Irnncjorabloe rof<ycnciiV9. 
Razón: el reverendo padro guar-
dián de padres Capuchinos de 
Jesús, do esta Corte. 
CABALLERO inmejorables 
refrn ru ias, con práctica dosde 
joven, do servicio en casas gran-
dee, so ofrece para cosa aná-
loga, oonscrgería ó administra 
ción. Referencias: Duque de 
Liria, 5 y ,7, 2.*, izquierda. 
SACERDOTE ofrécese lec-
cionee latín y castellano, ó do-
micilio, ó preceptor niños. Ro-
zón: Olivar, 31, 3-°, derocha 
JOVEN, do pueblo, con bue-
nas referenciae. ofréeoso de cria-
do ó cargo análogo. Razón: Au-
gusto Figueroa, 16, primero. 
JOVEN diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese para cecri-
biento en horas necho. Pocas 
pretcnsiones. Lista Coneoe, pos-
tal número 662.373. 
JOVEN diez y nueve años, 
empleado en ministerio, buena 
letra, so ofrece horas tarde, 
paro oficina. Referencias in-
mojombles. Raión: Luisa Fcr 
nanda, 2o, 3.°, izquierda. 
SEÑORITA católica, poseyen-
do á Ja perfección contabilidad, 
conotiuiiontos de mecanografía 
y francés, con título do macs 
tra superior, eolicita colocación 
on oficina, lecciones partícula-
ix», 6 cargo análogo. 
Lista de Correos, ntim. 202. 
AGENTE pi-á'tico, so ofroc^ 
paro casa impoTtantc. Razóbl 




REAL.—A las S.-iLohcogfijis 
E S P A K O r . - A las 9.-Don Al» 
varo o la íuorzu del sino.' ' 
riUVCESA.-A í) inu.U). 
jiicrpiiecita, La uifu i.. IJ.V y 
Los chorreo dol oio. 
COMEDIA.-A las 9 y i/4.-*.' 
La pobio niifab 
LARA.—A loa 10.—La faimüií 
do la Solé ó 'el casado casa 
quiere.—A las 11 (dóblo, rc-
prísc).—Puebla do las Mujo-
ros. . 
A las 6 y 1/2 (doble).-El nido, 
do la paloma. 
CERVANTES.-A las C y 1/9 
(vermouth).—lias oosas do Ja 
vida (dos actos).—A I.'-- 1») 
(sencilla).—Coba üna.—A las' 
11 (doble).—Fortunato y Lis." 
hazañas de Juanillo el do Mo*. 
lares. 
COMICO.--A las C y L2 (do-
ble).—El diablo on ccHioído* 
actos),—A las 10 y 8/-Í (do-
blo).—El diablo en cocho 
(dos actos). 
PENA VENTE.—Do B & 12 y, 
1/2.—Sección continua de ci-
nematógrafo.—Todos loa díaa 
estrenos—IvOs jueves y do- > 
mingos, matines Ipíaniilt?, 
con regalos de juguetes, i 
Folletín de E L . D E B A T E (fSS) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
p o r C A R L O S D 3 C K E N S 
cía, el viejo avaro volvió á su registro, y 
muy luego dió en un asiento, cuyo pode-
roso interés le hizo olvidar todo lo del 
mundo, sin exceptuar la sordera de la se-
ñora Margarita. 
No había en el aposento mas luz que la 
de un sucio quinqué, cuya carbonizada 
mecha obscurecida todavía por una gran 
pantalla, concentraba sus débiles rayos en 
un pequeño espacio, dejando lo demás en 
una lúgubre sombra. 
E l usurero había aproximado tanto el 
quinqué que apenas quedaba espacio para 
el registro sobre el cual estaba inclinado." 
Bfl la actitud en que estaba, con los co-
dos sobre el pupitre y sus salientes pómu-
los apoyados en sus manos, el quinqué 
daba siempre bastante luz para hacer re-
saltar mejor la fealdad de sus rasgos en-
cuadra-dos en el pupitre en que estaba de 
codos, dejando todo lo demás del aposen-
to casi en tinieblas, 
Al levantar los ojos al frente mientras 
hacía un cálculo mental, el avafo encon-
g ó de repente la mirada fija de un hom-
bre cerca de él. ÍA 
—\ Ladrones!—gritó el viejo levantán-
ose vivamente y estrechando contra su 
echo su amado registro.—¡ Ladrones! 
í Asesinos! . 
—¿Oué estáis diciendo ahí?—dijo el m-
intso í"^'lajitándose aún más. 
J i - Í R ( ^ a o 9 l i Atrás!—&ig"w gntaiulo^de ofrecerle asiento, atención que agrá. 
el miserable con un temblor de azoga-
do.—¿Sois un hombre ó un...? 
—¿Qué queréis que sea sino un hom-
bre?—contestó interrumpiéndole el otro 
pacíficamente. 
^—Ciertamente, ciertamente—repuso el 
viejo Cride sombreando sus ojos con la 
mano para ver mejor.—Ciertamente, no 
es un espíritu, es un... ladrón. ¡Ladro-
nes ) 
— Y ¿por qué dais esos gritos? ¿Creéis 
que efectivamente lo soy y procuráis asus» 
tanne? Y a veis que no soy un ladrón. 
Y al decir esto m le . nroximó más aún. 
—Kntonces—dijo Cride un poco más 
tranquilo, pero vcliocemendo siempre con 
cierta desconfianza ar e el intruso perso-
naje,-—¿cómo habéis entrado aquí? ¿Qué 
queréis de mí? ¿Cómo os llamáis? 
—No tenéis necesidad ninguna de saber 
cómo me Hamo; me encuentro aquí intro-
ducido por vuestra propia criada; os he 
interpelado dos ó tres veces, pero vos es-
tábais tan profundamente abismado en la 
lectura de vuestro registro, que no me ha-
béis oído, por lo cual me he visto obliga-
do á esperar que salierais de vuestra abs-
tracción. E n cuanto á lo que quiero, voy 
á decíroslo en cuatro palabras, una vez 
que ya estáis tranquilo y en disposición 
de escucharme y comprendenne. 
Arturo Cride, habiéndose arriesgado á 
mirar con más atención al desconocido y 
viendo que era mi joven de buen parecer 
y honrada presencia, volvió á ocupar su 
asiento excusándose de su recibimiento 
con estas razones: 
—¡ Está uno rodeado siempre de gen-
tes malas!... han ocurrido ^a d á s e o s tan 
graves, me he visto yo mismo sorprendi-
do tantas veces... que son pocas todas las 
precauciones y muy naturales las alar-
mas que habéis notado en esta ocasión. 
Después llevó su atención al extremo 
deció el desconocido con mucha cortesía, 
pero manteniéndose en pié. 
Esto dió en qué pensar al usurero que 
hizo un gesto de inquietud. 
—¡ Pardiez !—exlamó Nicol4s, que Ni-
colás era el personaje de esta inesperada 
visita,—tranquilizaos: si. permanezco de 
pie, no es porque pretenda conservar el 
medio de atacaros con ventaja. Escuchad-
me: mañana por la mañana os casáis. ¿No 
es así? 
—No—contestó Cride con zozobra.— 
¿Quién os dado semejante noticia? ¿Ppr 
dónde lo sabéis? 
—No importa el conducto por donde lo 
haya sabido; el caso es que lo sé—repuso 
Nicolás.—La joven que os va á dar su 
mano, os odia y menosprecia. Su sangre 
se paraliza sólo con oir vuestro nombre: 
el lobo y el cordero, el milano y la pa-
loma harían unión más cordial que C r i -
de y Magdalena. Y a veis si os conozco 
bien. 
Cride miró al desconocido con asombro; 
pero no pudo decir una palabra; se sentía 
como petrificado. 
—Este matrimonio—continuó diciendo 
Nicolás con mucha calma, aparente á lo 
menos,—es una trama que vos en compa-
ñía de otro, Rodolfo Nickleby, para que 
no se sepa, habéis urdido en las tinieblas 
de vuestros cálculos. A Nickleby le pa-
gáis las gestiones que practica para obte-
ner la venta que se os hace de Magdalena 
Bray. No sirve negarlo; veo temblar una 
mentira en vuestros labios; pero es in-
útil que insistáis. 
Detúvose en esto Nicolás; pero viendo 
que el viejo no decía una palabra, conti-
nuó diciendo: 
—Por lo demás, vos no os olvidáis tam-
poco, pues la despojáis en vuestro prove-
cho. ¿Cómo y por qué medios? No quiero 
manchar la limpieza de mi causa, enga-
ñándoos C9n.una falsedad: nd Jo No 
lo sé hoy, pero yo no soy el único que se 
interesa en este negocio. Si la energía 
basta para de.-:cubrir un día vuestro frau-
de y perfidia antes de vuestra muerte; si 
la riqueza, la venganza, un resentimien-
to legítimo pueden dar aliento para se-
guir vuestra tortuosa marcha y persegui-
ros hasta el fin, tendréis que darnos una 
cuenta muy estrecha. Y a estamos en la 
pista; vos que sabéis lo que nosotros no 
sabemos a ú n , podéis juzgar solamente si 
tenemos para mucho tiempo, antes de des-
ciibrir vuestros manejos. 
Nicolás se detuvo otra vez, y Artuio 
Cride insistió en su silencio, pero miran-
do ahora con ojos fulgurantes. 
Nicolás continuó: 
—Si fuerais un hombre en quien se pu-
diera tener la esperanza de invocar con 
éxito la compasión ó la humanidad, os re-
cordaría el abandono en que vive esa jo-
ven sin apoyo, su inocencia, su mérito, su 
belleza, su heroica piedad filial, y acabaría 
por apelar más directamente, como lo ha 
hecho ella misma, á vuestra compasión; 
pero no, yo quiero atacaros por donde se 
ataca á los hombres como vos, y así, pues, 
os pregunto: ¿qué suma queréis para in-
demnizaros? Recordad el peligro á que 
estáis expuesto; bien veis que yo sé lo 
bastante para poder saber más muy en 
breve. Calculad el lucro que podéis pre-
tender y el riesgo que corréis en vuestra 
empresa y decidme vuestro precio. 
E l viejo Arturo Cride movió los labios; 
pero no hicieron más que dibujar en el 
ángulo^ de la boca una sonrisa, que le 
hizo aún más feo, y después volvieron á 
tomar su inmovilidad sin haber pronun-
ciado una palabra, 
—Si eréis que no se os pagará—dijo Ni-
colás,—sabed que miss Bray tiene amigos 
opulentos, que prodigarán de buena volun-
tad su oro y aun su sangre, si fuera me-
nester, para salvarla. Decidme, pues- vues-
AGENriA DE ANUNCIOS 
I J E O W , 2 0 , M A D R I 3 > 
tro precio; diferid vuestras bodas algu-
nos días, y ya veréis si rehusan pagaros. 
Creo que me he explicado claramente. 
¿Qué decís? 
Cuando Nicolás comenzó á hablar, Ar-
turo Cride hubo de sospechar que Rodol-
fo Nickleby le había hecho traición; pero 
á medida que aquél fué hablando, éste 
fué convenciéndose de que el joven obra-
ba francamente por su propia cuenta, 
cualquiera que por otra parte fuera el 
medio por el que hubiera llegado á des-
cubrir el secreto. 
No había más que una cosa que parecía 
saber con certeza, á salKr: que él, Artu-
ro Cride, pagaba á Rodolfo Nickleby la 
deuda de Bray; pero esto era una circuns-
tancia que no tenía nada de particular pa-
ra nadie, conociendo el estado miserable 
del deudor, y el mismo Rodolfo no había 
hecho misterio de ello. 
E n cuanto al fraude, de que Magdale-
na Bray debía ser víctima, el desconoci-
do sabía tan poco de ello, que más bien 
debía suponeree era en él una simple sos-
pecha, ó una feliz inspiración de la casua-
lidad. En todo caso, él no tenía la clave 
del enigma, y por consiguiente, no estaba 
en aptitud de perjudicarle, mientras él 
supiera tenerla cuidadosamente oculta en 
su seno. 
L a alusión que había hecho á amiRos 
opulentos, la oferta de una suma de dine-
ro, no tenían importancia á los ojos de 
Cride, que no veía en el fondo de esto 
más que medios dilatorios. 
— Y por otra parte—se decía echando 
una ojeada á Nicolás, cuya audacia le ha-
cía temblar de cólera,—aun cuando me 
ofreciérais tanto oro como pesáis vos, se-
ñor badulaque, eso no me impediría to-
mar á esta linda joven por esposa, siquie-
ra para que rabiaran los envidiosos. 
E l gran hábito que Cride, de pesar el 
pro y el contra de todo cuanto le decían 
sus clientes, de calcular los azares contra-
rios de leer en los semblantes para ayu-
darse en cálculos, sin aparentar lo más mí-
nimo este ejercicio mental, le había dadoj 
facultad de decidirse prontamente y sa-
car deducciones habilísimas de las premi-
sas más difíciles, embarazosas y embro-
lladas y aun á veces contradictorias. 
Así, pues, mientras Nicolás continuíf-
ba habí ándele, él le había seguido paso 
paso en todos sus argumentos y suposi-
ciones, y se halló al fin tan bien preparh-
do, como si hubiera reflexionado en ello 
quince días seguidos. 
'—¿Qué decís? ' 
—¿Qué digo?—contestó el avaro levanV 
tándose bruscamente de su asiento, abrieni 
do la ventana y descorriendo la cortina.—* 
Cid ^ ¡ socorro I ¡ Socorro ¡—gritó con voz 
de víctima. 
¿Qué hacéis, hombre del diablo?—dijd 
Nicolás agarrándole del brazo. 
-—Dejadme. Voy á alarmar la vecindad 
gritando ladrones y asesinos; voy á for-/ 
cojear con vos hasta hacerme un peque-
ño rasguño y mancharme la camisa coî i 
un poco de sangre, para prestar luego ju^ 
ramento ante un juez de que habéis ve-
nido á robarme, si no salís de aquí inme-
diatamente. He aquí lo que voy á b^cdj 
—contestó Cride retirando la cabeza '1̂  
la ventana con un visaje horrible.—-Es^ 
eso voy á hacer, lo haré, lo hag^, si no o'á 
vais ahora mismo. 
—¡ Miserable !—exclamó Nicolás c s a ^ 
piéndole al rostro la palabra, 
—¡ Oh ! ¡ Bueno sería que vlniérais H 
insultarme á mi propia casa!—^ontesttf.' 
Cride con satánica risa, pues loa pelos qUQ 
le había inspirado Nicolás y lá segupdíWÍ 
de su triunfo le habían cambífhdo ep UD 
verdadero demonio. fj 
^ ¡ Iu6\}Jtanne! ¡ Ajnenazannie'I \ A H J 
(Se coHÍiiW&iA^ 
í 
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